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Cílem diplomové práce Certiﬁkace CMMI ve vývoji software v agilním prost°edí je studium
modelu kvality CMMI se zam¥°ením na softwarový vývoj v agilním prost°edí ve spole£nosti
Siemens. Práce popisuje do hloubky model kvality CMMI a p°edstavuje speciﬁka agilního
vývoje. Hlavní £ástí je analýza sou£asného stavu proces· uvnit° spole£nosti, jejímº výstupem
je seznam oblastí, které aktuáln¥ vyºadují zlep²ení tak, aby spole£nost dosáhla poºadovaného
stupn¥ certiﬁkace modelu CMMI. Procesní oblasti, které je t°eba dále rozvíjet, jsou spole£n¥
se seznamem moºných zlep²ení p°edstaveny konzultantovi práce a jsou diskutována vhodná
°e²ení. V rámci implementa£ní £ásti je pak realizována webová aplikace, která p°iná²í zlep²ení
do daných proces·. P°ínos zavedených zlep²ení je objektivn¥ vyhodnocen prost°ednictvím
interního auditu. Sou£ástí práce je také diskuse moºného dal²ího vývoje aplikace a rozvoje
standardu v této spole£nosti.
Abstract
The goal of master thesis CMMI Certiﬁcation for Software Development in Agile Envi-
ronment is CMMI quality model research with focus on software development in agile
environment in the Siemens company. In the beginning CMMI model and Scrum methodics
are introduced. The core of this thesis is focused on the current state analysis. Output of
the analysis is a list of potential areas that are currently not compatible with quality model
requirements. These areas are to be improved for the company to achieve the desired CMMI
certiﬁcation level. Possible improvements are introduced to the consultant. During the im-
plementation part a web application is realized helping to remove most of the identiﬁed
imperfections. Application beneﬁt is objectively evaluated by an internal audit. The work
includes discussion of possible further application development and quality model standard
evolution in this company.
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P°edm¥tem této diplomové práce je analýza sou£asného stavu kvality ve spole£nosti Sie-
mens, za ú£elem identiﬁkace procesních oblastí, které aktuáln¥ vyºadují zdokonalení tak,
aby spole£nost v p°ipravovaném auditu dosáhla poºadovaného stupn¥ kvality podle modelu
CMMI. Vybraná zdokonalení jsou pak realizována v rámci praktické £ásti.
Úvodní kapitola práce se zabývá deﬁnicí modelu kvality CMMI, popisuje jeho vznik a de-
tailn¥ osv¥tluje dv¥ základní stupnice pouºívané p°i klasiﬁkaci procesních oblastí a proces·
samotných. U jednotlivých procesních oblastí lze nalézt také informace, týkající se speciﬁk
agilního vývoje.
Ve druhé kapitole je rozebrána agilní vývojová metodika Scrum, pouºívaná ve zkoumané
spole£nosti. Nejprve jsou vysv¥tleny základní pojmy agilního vývoje, poté následuje vý£et
rolí £len· Scrum týmu, nechybí objasn¥ní £asov¥ ohrani£ených událostí, které tento model
vývoje pouºívá a na záv¥r je uveden vý£et artefakt·, které jsou produkovány jako výstup
v pr·b¥hu vývoje.
Následuje kapitola v¥nující se analýze sou£asného stavu. V textu lze nalézt seznam pro-
cesních oblasti, které byly ze zkoumání vy°azeny spole£n¥ s d·vodem. V záv¥ru kapitoly je
uvedena sumarizace v²ech potencionálních míst pro zlep²ení.
Vstupem dal²í kapitoly je seznam oblastí, které vyºadují vylep²ení z p°edchozí kapitoly.
Moºná vylep²ení byla p°edstavena konzultantovi z analyzované spole£nosti a byly diskuto-
vány p°í£iny nalezených nedokonalostí. Záv¥rem tohoto setkání je shrnutí hlavního problému
spole£n¥ s nástinem °e²ení.
Následující kapitola obsahuje speciﬁkaci poºadavk· implementovaného °e²ení. Dále se
také zabývá detailním návrhem aplikace a lze v ní nalézt seznam zvolených technologií
spole£n¥ s návrhem databáze.
Kapitola popisující samotnou implementaci p°edstavuje výslednou aplikaci a rozebírá
její klí£ové £ásti. Záv¥rem je popsán zp·sob testování aplikace a je uveden kompletní soupis
provedených test·.
Záv¥re£ná kapitola obsahuje zhodnocení diplomové práce a dosaºených výsledk·. Tato
£ást p°edkládá záv¥ry interního auditu, který objektivn¥ hodnotí p°ínos této práce. Rovn¥º
lze zde nalézt zamy²lení nad budoucím moºným vývojem aplikace a rozvojem modelu CMMI
ve zkoumané spole£nosti.
Tato diplomová práce p°ímo navazuje na semestrální projekt ze zimního semestru, který
se zabýval analýzou modelu CMMI, agilní metodikou Scrum a vyhodnocením stavu kva-
lity ve spole£nosti Siemens. Výstupem byl seznam moºných zlep²ení, která byla základem




Následující kapitola p°edstavuje model kvality CMMI, osv¥tluje pojmy jako je Stupe¬ vy-
sp¥losti organizací a zabývá se také stupnicí pro klasiﬁkaci zralosti proces·. Ve druhé £ásti
jsou pak detailn¥ rozebrány jednotlivé procesní oblasti spole£n¥ s poºadavky deﬁnovanými
tímto modelem.
2.1 Popis modelu
CMMI je model kvality organizace práce ur£ený pro vývojové týmy. Zkratku CMMI, která
vznikla z anglického Capability Maturity Model Integration, lze voln¥ p°eloºit jako Stup¬o-
vitý model vysp¥losti. Jde o souhrn cíl· a doporu£ených pracovních postup· pro vývojové
týmy, které vedou ke kvalitnímu plánování a °ízení prací s cílem produkovat co nejkvalitn¥j²í
výstupy. Autorem modelu je tým pracující p°i Carnegie Mellon University, konkrétn¥ jejich
Software Engineering Institute, zkrácen¥ SEI-CMU. Model se poprvé objevil p°ed 25 lety
a jeho deﬁnice je voln¥ dostupná na internetu. [4]
Model CMMI nelze chápat jako návod, jak úsp¥²n¥ realizovat kvalitativní poºadavky
sou£asného trhu. Sou£ástí deﬁnice je seznam toho, co by se m¥lo provád¥t, ale neposkytuje
p°esné návody ani postupy, jak toho dosáhnout. Jedná se z velké £ásti spí²e o doporu£ení.
Model deﬁnuje seznam procesních oblastí a cíl·, kterých musí organizace v kaºdé ob-
lasti dosahovat. Model má 5 úrovní vysp¥losti a prost°ednictvím auditu se hodnotí na jaké
z úrovní kvalita práce týmu je. Procesy deﬁnované v jednotlivých procesních oblastech jsou
klasiﬁkovány podle Stupn¥ zralosti.
Ze statistiky z roku 2010, kterou publikoval pan Yoram vyplývá, ºe po£et spole£ností,
které nechávají prov¥°it úrove¬ a kvalitu svých proces· rok od roku stoupá. Z tabulky 2.1
je vid¥t, ºe po£et posouzení se od roku 2007 do roku 2010 tém¥° ztrojnásobil [12]. V USA
je dokonce certiﬁkace CMMI vyºadována u v¥t²iny výb¥rových °ízení, stejn¥ jako u nás
certiﬁkace ISO 90011.
2.1.1 Stupe¬ zralosti
Stupe¬ zralosti (Capability level) se aplikuje na jednotlivé procesní oblasti a do nich spada-
jící procesy. Spole£n¥ se zdokonalováním procesních oblastí roste také úrove¬ pod°ízených
proces·. Procesy lze rozd¥lit do £ty° stup¬·, které lze klasiﬁkovat stupnicí od 0 do 3. Daný
1http://www.iso.cz/?page_id=38
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2007 2008 2009 2010
Po£et posouzení 1964 3113 4134 5499
Po£et opakovaných posouzení 208 361 564 826
Podíl ﬁrem mimo USA 65% 69% 71% 74%
Po£et zemí s auditovanými spole£nostmi 59 63 67 69
Tabulka 2.1: Po£et prov¥°ení podle CMMI v letech 2007-2010.
stupe¬ je dosaºen za p°edpokladu, ºe byl spln¥n obecný cíl daného stupn¥, který v²ak vy-
ºaduje spln¥ní speciﬁckých cíl·. Popis jednotlivých stup¬·:
• Stupe¬ 0  Nekompletní
Jedná se o proces, který není v·bec vykonávaný nebo pouze £áste£n¥. Není uspokojen
jeden nebo více speciﬁckých cíl· a neexistuje ºádný generický cíl.
• Stupe¬ 1  Vykonávaný
Jsou spln¥ny v²echny speciﬁcké cíle, které jsou poºadovány k vytvo°ení produktu.
• Stupe¬ 2  ízený
Jedná se o proces, který je vykonávaný, plánovaný a provád¥ný v p°esn¥ deﬁnovaném
po°adí, coº znamená, ºe jsou pln¥ny speciﬁcké cíle ve správném sledu. Umoº¬uje °ízení,
kontrolu a umoº¬uje °ídit a spravovat zab¥hnuté postupy i v období stresu.
• Stupe¬ 3  Deﬁnovaný
ízený proces, který je sou£ástí standardních proces· spole£nosti. Proces je detailn¥
popsán a je sou£ásti globální deﬁnice ﬁremní mnoºiny proces·.
Hlavní rozdíl mezi stupn¥m 2 a 3 je v deﬁnici proces·. U stupn¥ 2 m·ºe být deﬁnice
odli²ná od globální deﬁnice ve ﬁrm¥, zatímco u stupn¥ 3 by m¥la být v souladu s touto
deﬁnicí. Procesy ve stupni 3 jsou také deﬁnovány mnohem více formáln¥ji neº u stupn¥ 2.
2.1.2 Stupe¬ vysp¥losti
Stupe¬ vysp¥losti (Maturity level) slouºí pro klasiﬁkaci mnoºiny procesních oblastí, respek-
tive úrovn¥ kvality celého projektu. Klasiﬁkace je aplikována na procesní oblasti a jejich
zdokonalování nap°í£ celou spole£ností. Pro kaºdý stupe¬ je p°eddeﬁnována minimální úro-
ve¬ jednotlivých procesních oblastí, spole£n¥ s minimální sadou procesních oblastí, které
musí být spln¥ny spole£n¥ s oblastmi z niº²ího stupn¥. Stupnice má 5 stup¬·  od 1 do 5:
• Stupe¬ 1  Vykonávané
Spole£nosti pouze existují bez jakýchkoliv zavedených proces· £i jsou procesy ne-
dosta£ující a chaotické. Úsp¥ch organizace spo£ívá v jedincích, nikoliv v zavedených
procesech. Produkty obvykle fungují, ale £asto dochází k p°ekro£ení náklad· z d·vodu
absence plánování, t¥ºce se vypo°ádávají s krizemi a také jen obtíºn¥ opakují úsp¥ch
(úsp¥ch je p°edev²ím dílem náhody neº pravidlem).
• Stupe¬ 2  ízené
Projekty jsou zaji²t¥ny procesy, které jsou plánovány a vykonávány podle pravidel.
Projekty vyvíjejí kvaliﬁkovaní lidé, kte°í k tomu mají adekvátní zdroje a produkují
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kontrolované výstupy. Výstupy jsou sledovány, kontrolovány a revidovány. Stav práce
lze kontrolovat, jsou naplánovány milníky apod. Spole£nosti odolávají stresovým obdo-
bím, protoºe mají plán. Rovn¥º se zam¥°ují na plánování, konﬁgura£ní °ízení, správu
poºadavk·, kvalitu a °ízení poºadavk·.
• Stupe¬ 3  Deﬁnované
Procesy jsou dob°e deﬁnovány a popsány ve standardech spole£nosti, existují nástroje
a metody pro podporu proces·. Standardy jsou sdíleny nap°í£ spole£ností a neustále
dopl¬ovaný a zdokonalovány. Rozdíl oproti stupni 2 je p°edev²ím v ustálené mnoºin¥
standard· nap°í£ spole£ností a souladu v jejich pouºívání. Díky tomu dochází k mno-
hem v¥t²ímu pochopení souvislostí mezi procesy a lep²ímu globální plánování. D·raz
je kladen také na vzd¥lávání a ²kolení zam¥stnanc· (u£ení se od sebe navzájem, sdílení
znalostí nap°í£ skupinami, ponau£ení se z chyb). Novinkou oproti p°edchozí kategorii
je také podpora pro rozhodování a vyhodnocování.
• Stupe¬ 4  Kvantitativn¥ °ízené
Zam¥°ení na kvantitativní kritéria kvality, d·raz je kladen na pot°eby zákazníka, kon-
cových uºivatel·, organizace a implementátory. Je provád¥na statistická analýza a sb¥r
dat, speciﬁcká m¥°ení pro vybrané podprocesy, kvalitní °ízení a °ízení projekt· na zá-
klad¥ úsp¥²nosti p°edchozích projekt·. Pro ur£ení nejhodnotn¥j²ích podproces· pro
podnikání jsou pouºívány modely a statistické techniky. Rozdíl oproti p°edchozí ob-
lasti je p°edev²ím v predikci výkonu, nebo´ díky statistice a analýze jsme schopni
u podproces· p°edvídat jejich budoucí vývoj.
• Stupe¬ 5  Optimalizované
V nejvy²²ím stupni pokra£uje zlep²ování stávajících proces· a jsou pouºívány techno-
logické inovace a zam¥°ení se na brzkou detekci chyb. Dále jsou pouºívány soﬁstikované
statistické metody a kvantitativní techniky s cílem neustále zvy²ovat kvalitu proces·
a také produkt·. Oproti p°edchozímu stupni dochází k pr·b¥ºné analýze a sb¥ru dat









Obrázek 2.1: Znázorn¥ní modelu CMMI.
Schématické znázorn¥ní modelu CMMI z pohledu Stupn¥ zralosti a vysp¥losti lze nalézt
na obrázku 2.1. Dosahovaná úrove¬ se zji²´uje formou audit·, které mohou být provád¥ny







4 - Kvantitativn¥ °ízené
5 - Optimalizované
Tabulka 2.2: Vzájemná kompatibilita jednotlivých Stup¬· zralosti a vysp¥losti.
st°ednictvím sady otázek, u nichº jsou uvedeny moºnosti. Na základ¥ odpov¥dí lze vygene-
rovat celkovou známku.
2.1.3 Ekvivalence Stupn¥ zralosti a vysp¥losti
Oba stupn¥ deﬁnují cestu zlep²ení proces· v organizaci a m¥°ení jejich úrovn¥, kaºdý v²ak
jiným zp·sobem. Stupn¥ 1 aº 3 jsou stejné pro oba modely, protoºe jsou vzájemn¥ propo-
jené a £áste£n¥ ekvivalentní. Vysp¥lost je deﬁnována pro celou mnoºinu procesních oblastí,
zatímco Zralost se váºe jen ke konkrétní procesní oblasti. Vzájemnou ekvivalenci n¥kterých
stup¬· ukazuje tabulka 2.2.
2.2 Model pro vývoj software
Model CMMI existuje v n¥kolika variantách  CMMI-SE (System Engineering)  pro týmy
vyvíjející komplexní systémy, CMMI-SW (software)  pro týmy vyvíjející software. Práce se
zabývá práv¥ druhým zmi¬ovaným.
Model pro vývoj softwaru zahrnuje celkem 22 procesních oblastí, které budou vyjmeno-
vány pro lep²í p°ehlednost u jednotlivých procesních kategorií. Z celkové po£tu je 16 základ-
ních, 1 sdílená a 5 speciﬁckých pouze pro vývoj softwaru. Procesní oblasti jsou organizovány
do 4 kategorií - procesní °ízení, projektové °ízení, vývoj a podpora. Nyní budou popsány
v²echny procesní oblasti modelu CMMI. U vybraných procesních oblastí bude zmín¥no také
více informací týkajících se agilního vývoje.
Diagramy vzájemného provázání jednotlivých procesních oblastí nap°í£ v²emi kategori-
emi lze nalézt v p°íloze A této diplomové práce.
2.2.1 Procesní °ízení
Zahrnuje aktivity nap°í£ projektem, jako je deﬁnování, plánování, vývoj, implementace,
monitorování, kontrolní mechanismy, oce¬ování, metriky a zdokonalování proces·. Do této
kategorie spadá 5 procesních oblastí, které jsou dále rozd¥leny do dvou kategorií, a to zá-
kladní a pokro£ilé.
Základní oblasti umoº¬ují sdílení nejlep²ích postup·, organiza£ních proces· a vzd¥lávání
nap°í£ organizací a pat°í mezi n¥ tyto procesní oblasti:
• Firemní deﬁnice proces· (Organizational Process Deﬁnition OPD)
• Firemní procesní zam¥°ení (Organizational Process Focus OPF)
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• Firemní vzd¥lávání (Organizational Training OT)
Naopak pokro£ilé p°iná²í zvý²ení Zralosti proces· za ú£elem dosaºení lep²í úrovn¥ kvality
a výkonnosti a °adíme mezi n¥ tyto oblasti:
• ízení výkonu v organizaci (Organizational Performance Management OPM)
• ízení procesního výkonu v organizaci (Organizational Process Performance 
OPP)
Firemní deﬁnice proces·
Tato procesní oblast zahrnuje sestavení a správu pouºívané mnoºiny organiza£ních proces·,
standard· pracovního prost°edí, pravidel a p°íru£ek pro jednotlivé týmy z globálního pohledu
spole£nosti. P°i deﬁnici standard· prvotn¥ dochází ke stanovení mnoºiny ﬁremních proces·.
Musí být také deﬁnovány ²ablony a atributy dokument·, které jsou podstatné pro ﬁremní
mnoºinu proces·. Tuto mnoºinu je zapot°ebí neustále spravovat a rozvíjet. Poté následuje
deﬁnice a správa modelu vývoje softwaru, kterým m·ºe být nap°íklad vodopádový, spirálový
£i inkrementální model atd. Sou£ástí této oblasti m·ºe být rovn¥º úprava zvolené vývojové
metodiky, ﬁremních proces·, £i vývojového cyklu pot°ebám konkrétní spole£nosti. Tyto
odchylky musí být °ádn¥ zdokumentovány a musí být vytvo°eny p°íru£ky pro orientaci
v t¥chto odchylkách.
V rámci této procesní oblasti jsou také stanoveny globální metriky, které jsou získány
z analýzy metrik. M·ºeme deﬁnovat nap°íklad odhad trvání (£lov¥kohodiny) nebo odhad
rozsahu produktu (po£et °ádk· kódu nebo stránek).
P°i ustavení mnoºiny ﬁremních proces· je pot°eba sestavit vývojové a tréninkové plány,
p°i deﬁnici standardu pracovního prost°edí musíme pamatovat na pravidla zabezpe£ené
práce a nap°íklad na standardy pouºívaného hardwaru a softwaru. Rovneº je pot°eba deﬁ-
novat p°íru£ky pro jednotlivé týmy, které musí obsahovat popis struktury týmu, komunika£ní
kanály, eskala£ní hierarchii, pravidla pro psaní kódu, vymezení zodpov¥dnosti apod.
Firemní procesní zam¥°ení
Oblast se zabývá plánováním, implementací a zavedení zlep²ení v oblasti organiza£ních
proces·. Základem je d·kladné porozum¥ní aktuálním silným a slabým stránkám proces·
£i celé mnoºin¥ proces· v organizaci.
Nejprve je pot°eba sestavit soupis p°íleºitostí pro zlep²ení proces·, toto vyºaduje nutnost
deﬁnovat cíle, kterých chceme v rámci zlep²ování dosáhnout (procentuální vyjád°ení, zlep-
²ení kvality produkt· dodávaných zákazníkovi) a také sestavit poºadavky na procesy uvnit°
organizace. Dále je pot°eba periodicky stanovovat pot°ebu analýzy stávajících proces· a je-
jich silných a slabých stránek. Na základ¥ analýzy a stanovených kritérii pak rozhodujeme
o tom, které procesy budeme dále rozvíjet a zdokonalovat.
V rámci plánování a zavedení procesních zlep²ení sestavíme ak£ní plán, který deﬁnuje
akce spojené se zavedením zlep²ení. V n¥m lze nalézt krom¥ samotné deﬁnice cíl· také
pouºitou strategii a £asový harmonogram.
Poslední fází je samotné zavedení vylep²ení proces·, jehoº základem je vypracovaný
plán, kterým se celá akce °ídí. V pr·b¥hu celého procesu zavád¥ní nových nebo zlep²ování
stávajících proces· je nutné sledovat celý proces a v p°ípad¥ pot°eby reagovat na problémy
spojené se zavád¥ním. Zku²enosti se zavád¥ním lze op¥t vyhodnotit a vzít si je jako vstup
pro dal²í analýzu a jako nám¥ty pro zlep²ení.
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Firemní vzd¥lávání
Tato oblast má za úkol rozvíjet znalosti a dovednosti lidí tak, aby mohli plnit p°i°azené role
efektivn¥ a ú£inn¥.
V po£átku dochází k sestavení strategického plánu vzd¥lávacích pot°eb v závislosti na
aktuální znalosti vývojá°·. Plán je zpravidla sestavován na 2 aº 5 let dop°edu. Vzd¥lávání
se m·ºe týkat jednak tvrdých dovedností (jako je vývoj, testování, architektura apod.), je
v²ak také nutné myslet na m¥kké dovednosti jako vedení a °ízení lidí nebo komunikaci.
U deﬁnovaných plán· ²kolení je vºdy nutné se zamyslet nad tím, zda jsme schopni toto
²kolení provád¥t v rámci kapacit spole£nosti nebo vyuºijeme externích subjekt·. Rovn¥º je
nutné sestavit taktický plán, který v podstat¥ deﬁnuje parametry ²kolení (pouºité metody,
oblasti pokrývající ²kolení apod.).
Pro kaºdé ²kolení je pot°eba stanovit místo a zp·sob konání. M·ºe se jednat o osobní
setkání £i poslední dobou velmi populární online ²kolení. Pro kaºdé ²kolení je nutné p°ipravit
materiály, které mohou mít ti²t¥nou nebo elektronickou podobu.
Nemén¥ d·leºitou roli hraje výb¥r vhodných osob, kterých se bude ²kolení dotýkat.
V ideálním p°ípad¥ by m¥lo ²kolení zam¥stnanc·m p°inést nové poznatky a pocit, ºe strávený
£as nebyl zbyte£ný. Nezbytná je rovn¥º evidence provedených ²kolení spole£n¥ se seznamem
osob, které tato ²kolení absolvovaly.
Kaºdé provedené ²kolení by m¥lo v záv¥ru obsahovat n¥jakou moºnost zp¥tné vazby, aby
bylo zaji²t¥no neustálé zlep²ování v této oblasti. Typickým p°íkladem m·ºe být záv¥re£ný
test nebo pr·zkum po absolvování ²kolení. Odpov¥di ú£astníku je pot°eba shromaº¤ovat
a p°ipomínky zapracovávat do budoucích ²kolení.
ízení výkonu v organizaci
Cílem této procesní oblasti je proaktivn¥ spravovat výkon v organizaci, aby byla schopna
efektivn¥ plnit své obchodní cíle. Zam¥°uje se na zvý²ení kvality produktu, produktivity
samotné, efektivitu proces· nebo na optimalizaci vyuºívání zdroj· v organizaci.
Pro °ízení se pouºívají statistické a kvantitativní techniky. Díky nim jsme schopni na-
lézt nedostatky v procesním výkonu a identiﬁkovat oblasti pro zlep²ení proces·. Ze v²eho
nejd°íve je nutné správn¥ porozum¥t obchodní strategii spole£nosti a aktuálním výkonnost-
ním výsledk·m. Analýzou dat o procesním výkonu poté ur£ujeme, zda je spole£nost schopna
plnit stanovené obchodní cíle. Na základn¥ této analýzy stanovíme potenciální oblasti, které
je t°eba zlep²it.
Ze v²eho nejd°íve je nutné provést kategorizaci navrhovaných zlep²ení. V podstat¥ je lze
rozd¥lit na inkrementální, které upravují stávající procesy a inovativní, které zavád¥jí zcela
nové prvky. Analýzou pak deﬁnujeme p°ínos opat°ení v závislosti na ﬁremních kvalitativních
a procesních cílech. Vybrané cíle jsou pak validovány a je ov¥°ováno, zda jejich p°ínos je
skute£n¥ takový, jak se o£ekává (prototyp, modelování a simulace). Zvolená zlep²ení jsou
poté implementována, p°i tomto procesu je nutné brát také v potaz za£len¥ní do p°íslu²ných
procesních oblastí.
Do této oblasti spadá rovn¥º sestavení plánu pro zavedení vybraných zlep²ení. Následn¥
dochází k zavedení zlep²ení a vyhodnocení efektu ve sv¥tle kvality a procesního výkonu. Pro
vyhodnocení se op¥t pouºívají statistické a kvantitativní techniky.
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ízení procesního výkonu v organizaci
Zam¥°uje se na sledování a °ízení kvantitativních pohled· na výkon vybraných proces·
z mnoºiny standardních ﬁremních proces·. Poskytuje podporu pro dosaºení kvalitativních
a výkonnostních cíl· a zárove¬ poskytuje data o výkonnosti proces·, základní parametry
a modely pro kvantitativní °ízení proces·.
Nejprve je nutné nadeﬁnovat kvantitativní a výkonností cíle, které lze sledovat v závis-
losti na obchodních cílech organizace. P°íkladem m·ºe být schopnost dodání produktu v£as
a s odhadovanými náklady. Poté vybereme standardní procesy z mnoºiny proces·, které za-
hrneme do analýzy výkonnosti a sledování obchodních cíl·. Pro vybrané procesy stanovíme
metriky, které budou zahrnuty do výkonnostní analýzy.
Následn¥ analyzujeme zvolené procesy za pouºití deﬁnovaných metrik a stanovíme zá-
kladní parametry výkonnosti proces· (nap°íklad komplexnost, velikost v kontextu týmu).
Výsledkem je sestavení a správa výkonnostních model· pro mnoºinu standardních proces·
v organizaci. Zde se pro simulaci pouºívají nap°íklad regresní testy nebo metoda Monte
Carlo2. U model· simulujeme nap°íklad situaci, ºe se zm¥ní proces nebo cíl spole£nosti.
2.2.2 Projektové °ízení
Mezi aktivity projektového °ízení se zahrnují v²echny manaºerské aktivity spojené s plá-
nováním, monitorováním a kontrolou projektu. Op¥t se d¥lí do dvou kategorií, na základní
a pokro£ilé. Základní kategorie sdruºuje aktivity spojené s °ízením projektu, které se týkají
sestavení a správou projektového plánu, stanovením a správou poºadavk·, sledování postupu
projektu vzhledem k plánu a správou subdodávek. Do této kategorie °adíme oblasti:
• Monitorování a kontrola projektu (Project Monitoring and Control PMC)
• ízení poºadavk· (Requirements Management REQM)
• Projektové plánování (Project Planning PP)
• ízení subdodavatel· (Supplier Agreement Management  SAM)
Za pokro£ilé aktivity lze ozna£it takové, které jsou spojené s deﬁnicí proces· uzp·sobe-
ných na míru pot°ebám konkrétní ﬁrmy a jsou sou£ástí globální deﬁnice spole£nosti. Dále
oblasti zabývající se stanovením standard· vývojových prost°edí, komunikací a koordinací
práce mezi lidmi, problematikou sestavování tým·, kvalitativním °ízením a °ízením rizik.
Mezi n¥ pat°í:
• Kvantitativní projektové °ízení (Quantitative Project Management QPM)
• ízení rizik (Risk Management RSKM)
• Integrované projektové °ízení (Integrated Project Management  IPM)
Monitorování a kontrola projektu
Hlavním cílem je sledování stavu postupu prací na projektu a v£asná detekce situace, kdy
se projekt dostává do stavu, kdy neb¥ºí podle plánu.
2http://www.chem.unl.edu/zeng/joy/mclab/mcintro.html
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Velice d·leºitou sou£ástí je sledování náklad· vývoje, a´ uº se jedná o £as nebo cenu.
Je proto velice d·leºité mít tyto výdaje pod kontrolou a je pot°eba je sledovat periodicky.
Nezbytnou sou£ástí je monitorování rizik spojených s projektem, jejich pravidelná kontrola
a zaznamenávání. Rovn¥º dochází ke kontrole projektových dat, zda odpovídají projekto-
vému plánu. Projektový plán nesmí také zapomínat na zapojení zainteresovaných stran,
p°edev²ím na °ízení jejich poºadavk· a p°ipomínek.
V agilním vývoji je zákazník pro úsp¥ch produktu klí£ový, protoºe jen on je schopen
deﬁnovat své neustále m¥nící se poºadavky. Agilní vývoj je schopen reagovat na poºadavky
zákazníka ve velmi krátkém £ase, coº je jeho nespornou výhodou.
Pro monitorování je vhodné provád¥t kontroly jednak postupu projektu, výkonnosti
v závislosti na zbývajících úkolech. Ve v¥t²ích £asových úsecích se pak provádí revize milník·.
Provedení nápravných opat°ení nastává ve chvíli, kdy dochází k výrazné odchylce oproti
projektovému plánu, vºdy je nutná d·kladná analýza, která je základem pro p°ijatá opat°ení.
Provedená opat°ení se mohou projevit zm¥nou projektového plánu, zp°esn¥ním odhad·,
p°ehodnocením objemu akceptované práce £i dokonce úplným zastavení projektu.
ízení poºadavk·
Úkolem této procesní oblasti je spravovat poºadavky na produkt nebo jeho sou£ásti a zajistit
provázání mezi t¥mito poºadavky a projektovým plánem.
V agilním vývoji jsou poºadavky komunikovány a sledovány prost°ednictvím mecha-
nism· jako je Produktový katalog. P°i°azení k °e²ení poºadavk· je realizováno v pravidelných
intervalech za ú£asti celého týmu (Denní nebo týdenní porada).
Ze v²eho nejd°íve je nutné porozum¥t poºadavk·m zákazníka. Správn¥ deﬁnovaný po-
ºadavek by m¥l mimo jiné být kompletní, být v souladu s architektonickou a kvalitativní
speciﬁkací, být testovatelný a musí být deﬁnována jeho priorita zákazníkem. Literatura
uvádí, ºe na po£átku projektu je známo p°ibliºn¥ 50% poºadavk·.
Poºadavky musí být správn¥ zaznamenány a kaºdý ú£astník projektu musí s nimi souhla-
sit. Jelikoº se poºadavky neustále m¥ní, je nutné v pr·b¥hu trvání projektu tyto poºadavky
na zm¥ny zaznamenávat a °ídit. Rovn¥º je také nutné sledovat, zda projektový plán odpo-
vídá skute£nému stavu poºadavk· a zaji²´ovat obousm¥rnou synchronizaci mezi poºadavky
a projektovými poloºkami. Pro jednotlivé produktové poloºky je také pot°eba udrºovat pro-
vázání s poºadavky, aby bylo moºné je vzájemn¥ dohledávat.
Dobrým základem pro efektivní správu poºadavk· mohou být nápady a poznatky Toma
Gilba, uvedené v jeho knize Competitive Engineering [6], které tvo°í dobrý základ pro
spln¥ní poºadavk· úrovn¥ 4 modelu CMMI.
Projektové plánování
Následující oblast zahrnuje sestavení a správu plán· pro v²echny projektové aktivity. Plá-
nování zahrnuje nejen odhady trvání, ale také rozhodování a p°id¥lení zdroj·, identiﬁkaci
a analýzu rizik.
V agilním prost°edí se ve²keré £innosti spojené s plánováním provád¥jí mnohem £as-
t¥ji neº v tradi£ních vývojových prost°edích. Ve chvíli, kdy je stanoven plán projektu jako
celku, týmy provád¥jí odhady a plánování úkol· spojených s aktuální iterací. Týmy se sou-
st°edí na vývoj poºadovaný pro aktuální iteraci a neberou v potaz produkt jako takový.
Kontext projektu se bere v potaz pouze u rizik nebo omezení projektu. Cílem iterace je do-
kon£it v²echny poºadované Uºivatelské scéná°e a Úkoly s nimi spojené. Výsledkem Sprintu
je doru£ení nové verze aplikace a následn¥ dochází k výb¥ru nových Uºivatelských scéná°·
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z katalogu a celý proces se opakuje. lenové týmu zpravidla v·bec nev¥dí, na £em budou
dal²í den pracovat, mají pouze globální informaci o tom, co je t°eba stihnout ve Sprintu.
Plánování, monitorování a úprava plán· je provád¥na vºdy, kdy je to zapot°ebí (nap°íklad
Denní porada).
Základem je sestavení hierarchické struktury £inností (WBS)3, kdy deﬁnujeme logické
celky projektu, které mohou být odhadovány na úkoly, které lze sledovat a °ídit. Rovn¥º
rozhodujeme, zda není vhodn¥j²í je poptávat extern¥ neº je sami vyvíjet.
Dal²í úkolem je stanovení a odhad· pro jednotlivé £ásti produktu a úkoly k nim p°i°a-
zené, moºnými atributy mohou být nap°íklad po£et °ádku kódu, po£et architektonických
element· nebo po£et £ástí. Nezbytná je také deﬁnice fází vývojového cyklu, u kterých bude
probíhat plánování. Ohodnocení pracnosti a ceny pro jednotlivé £ásti a úkoly podléhající
t¥mto £ástem. Pro toto oce¬ování se £asto pouºívají osv¥d£ené metody odhad·, ale také
zku²enosti týmu z p°edchozích iterací. Výsledné ocen¥ní je kombinací mnoha kritérií, které
musí být zohledn¥ny.
P°i sestavování projektového plánu m·ºeme pouºít nap°íklad Metodu kritické cesty
(CPM)4 nebo metodu PERT5 pro stanovení posloupnosti £inností a priorit vývoje. Sta-
novují se také jednotlivé milníky, £asový plán vývoje, jednotlivých iterací a také datum
p°edání produktu zákazníkovi.
B¥hem plánování je pot°eba brát v potaz také rizika, která mohou nep°ízniv¥ projekt
ovlivnit, proto je t°eba je nejen identiﬁkovat, ale p°edev²ím °ídit a po£ítat s nimi p°i sestavo-
vání plánu. Nedílnou sou£ástí je plánování °ídících dat (poºadavky na zabezpe£ení, seznam
sbíraných dat apod.), pro které je také pot°eba sestavit plán sb¥ru a nakládání s nimi. P°i
plánování je také nutné brát v potaz dostupnost jednotlivých zdroj·, a´ uº se jedná o tech-
nické vybavení nebo personální (klasickým p°íkladem jsou práv¥ dovolené). Tyto atributy
je také t°eba zahrnout do plánu.
U zam¥stnanc· je pot°eba mít na pam¥ti jejich znalosti a dovednosti a v p°ípad¥ pot°eby
plánovat jejich za²kolování nebo získávání nových dovedností nezbytných pro úsp¥ch pro-
jektu. P°i sestavování plánu nesmíme také opomenout naplánovat zapojení zainteresovaných
stran. U nich se v podstat¥ m·ºe jednat o stejné aktivity jako byly uvedeny vý²e.
Výsledkem analýzy v²ech vý²e uvedených kritérií je pak projektový plán, který má formu
oﬁciálního dokumentu a bere v potaz v²echny pot°eby projektu a pamatuje také na rizika
s vývojem spojená. Obsahuje milníky, úkoly, rozpo£et, rizika, apod. Dokument· m·ºe být
více a mohou být rozd¥leny nap°íklad na softwarový plán, projektový a plán vývoje.
Plány je pot°eba v pravideln¥ stanovených intervalech kontrolovat a uji²´ovat se, ºe do-
chází k jeho dodrºování v²emi zú£astn¥nými stranami. V p°ípad¥ výskytu relevantních udá-
lostí (rizika, nedostupnost zdroje, . . . ) je rovn¥º nutné vhodn¥ reagovat a p°ípadn¥ upravovat
plány. Stejn¥ tak je pot°eba spravovat závazky zainteresovaných stran, aby bylo zaji²t¥no
fungování podle plánu.
ízení subdodavatel·
Hlavním úkolem této procesní oblasti je °ídit akvizice a sluºby poskytované dodavateli.
Mezi sluºby poskytované dodavateli lze za°adit £ásti vyvíjeného systému, ale také nap°íklad





Ze v²eho nejd°íve je pot°eba stanovit pro kaºdý produkt nebo jeho produktové sou£ásti ty
poloºky, které budou získávány formou subdodávek od dodavatel·. Pro jednotlivé poloºky
je pak nutné najít a vybrat vhodného dodavatele. P°i výb¥ru je pot°eba mít na pam¥ti
jejich schopnost uspokojit na²e poºadavky a stanovená kritéria. P°i výb¥ru se bere v potaz
nap°íklad jejich geograﬁcká poloha, zku²enosti s podobnými dodávkami, citlivost na výkyvy
trhu apod. S vybraným dodavatelem je nutné uzav°ít smlouvy o dodávkách, které krom¥
deﬁnice rozsahu poºadovaných dodávek, ceny a p°ejímacích kritérií, musí obsahovat také
sankce v p°ípad¥ nedodrºení termín·.
Ve stanovené dohod¥ jsou deﬁnovány aktivity, které musí dodavatel v pr·b¥hu dodávek
provád¥t. Mohou mezi nimi být nap°íklad hlá²ení o stavu vývoje, dokumentace apod. Ty-
pickými oblastmi sledování je dodrºování £asového harmonogramu, plánu a ceny. Lze také
sledovat kompatibilitu s klí£ovými prvky systému. P°ed samotným p°evzetím subdodávky
se musíme ujistit, ºe p°edávaná £ást spl¬uje akcepta£ní kritéria, stanovená op¥t ve smlouv¥
o dodávkách. Pokud produkt spl¬uje v²echna kritéria dochází k jeho za£len¥ní do na²eho
produktu. V tuto chvílí je nutné realizovat plány za£le¬ování, p°ípadná ²kolení zam¥stnanc·
a podporu ze strany subdodavatele v p°ípad¥ pot°eby. Rozsah podpory a ²kolení je obvykle
zakotven ve smlouv¥.
Kvantitativní projektové °ízení
Cílem této procesní oblasti je kvantitativn¥ °ídit projekt tak, abychom byli schopni dosaho-
vat stabilních kvalitativních cíl·, v£etn¥ stabilní výkonnosti procesních cíl·.
Po£átkem celého procesu je stanovení kvalitativních a výkonnostních cíl· proces· a pro-
jektu. P°íkladem m·ºe být nap°íklad ukazatel Výkonnosti týmu v agilním prost°edí. Za
pouºití statistických a kvantitativních technik seskupujeme deﬁnované procesy, které mají
vliv na dosahování sledovaných cíl·.
U zvolených proces· vybíráme jejich podprocesy a atributy, které jsou kritické pro vý-
konnost proces· a zárove¬ jsou klí£ové pro dosaºení poºadovaných cíl·. Pro tyto podprocesy
a atributy vybereme vhodné metriky a analytické techniky. P°íkladem m·ºe být poºadavek
na 75-100 vyprodukovaných °ádk· kódu za hodinu.
Za pouºití kvantitativních a statistických technik sledujeme, zda jsou pln¥ny deﬁnované
projektové cíle v oblasti kvality a výkonnosti proces· nebo nikoliv. Doporu£uje se také
provád¥t Root Cause analýzu6.
ízení rizik
Cílem je identiﬁkovat moºná rizika p°ed jejich výskytem. Pokud jsme schopni rizika v tuto
chvíli identiﬁkovat, není pak problém je plánovat a v p°ípad¥ výskytu daného rizika aktivovat
plánovaná opat°ení s cílem jej zcela minimalizovat nebo naopak alespo¬ dostate£n¥ zmírnit.
V agilním prost°edí dochází k mnohem systemati£t¥j²ímu p°ístupu k °ízení rizik.
Rizika jsou p°ímo zahrnuta jako sou£ást plánování a rytmu týmu. P°i plánování iterací,
odhad· úkol· a p°ijímání dokon£ených úkol· se s nimi b¥ºn¥ po£ítá.
Pro °ízení rizik je nezbytné nejprve stanovit potenciální zdroje moºných rizik a ty za°adit
do kategorií. Jako p°íklad zdroje rizika lze uvést nedostupnost n¥kterého ze zdroj·, zm¥nu
legislativy £i nemoºnost uspokojení poºadavk· zákazníka. Rizika mohou být technická nebo
nap°íklad rizika spojená s projektovým °ízením. Rovn¥º je nutné deﬁnovat parametry po-
6http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_80.htm
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uºívané ke kategorizaci rizik a sledování úsilí nutného pro jeho odstran¥ní. Výsledkem je
sestavení strategie °ízení rizik.
Na po£átku celého procesu je nejprve nutné rizika identiﬁkovat a vhodn¥ zdokumentovat.
P°i identiﬁkace lze vyuºít poznatk· z podobných projekt· nebo lze také vyuºít experta na
tuto problematiku. Rizika se mohou dotýkat projektu p°ímo (nedostatek zdroj·) nebo také
nep°ímo (stávky, úmrtí). Ve chvíli kdy máme vytvo°en seznam potenciálních rizik je nutné
tato rizika ohodnotit, za°adit je do p°íslu²né kategorie a p°i°adit jim relativní prioritu.
Pro kaºdé potencionální riziko je pot°eba sestavit plán na zmírn¥ní rizika v závislosti na
strategii °ízení rizika ve spole£nosti. Rovn¥º je pot°eba periodicky monitorovat stav kaºdého
rizika a v p°ípad¥ jeho výskytu zajistit provedení p°edem deﬁnovaného plánu na zmírn¥ní
rizika.
Integrované projektové °ízení
Procesní oblast zahrnuje sestavení a vedení projektu a v²ech zainteresovaných stran pomocí
integrovaných a deﬁnovaných proces·, které odpovídají proces·m deﬁnovaných pro danou
organizaci. Sou£ástí této procesní oblasti jsou rovn¥º aktivity spojené se samotným vývojem,
ale také se zabývá kontaktem se zákazníkem a zákaznickou podporou, sledováním akvizicí
a podp·rnými aktivitami jako je dokumentace, ²kolení, marketing £i konﬁgura£ní °ízení.
Jako první je pot°eba sestavit deﬁnici projektových proces·, kdy deﬁnujeme rozsah a slo-
ºitost projektu, vývojový cyklus, rozsah podpory pro zákazníka, dochází také k deﬁnici
²ablon dokument·, komunika£ních kanál·, model· pouºívaných pro odhady.
Poté následuje ur£ení plánovacích kritérií pro odhadování projektových aktivit. Tento
proces je nutné neustále rozvíjet na základ¥ zku²eností z minulých iterací, pouºívají se
historická data £i data získaná z podobných projekt·, zárove¬ se také bere v potaz aplika£ní
doména, zku²enosti jednotlivých lidí nebo také omezení prost°edím. Mezi sledovaná kritéria
lze za°adit cenu, dobu vývoje, po£et chyb nebo p°i°azení jednotlivým osobám.
V rámci této oblasti dochází ke zvolení pouºívaného vývojového prost°edí, nástroj· pro
testování, nástroj· pro podporu rozhodování, zkrátka ve²kerých nástroj· pot°ebných pro
vykonávání práce.
V²echny plány, které je t°eba vypracovat a pouºívat pro °ízení, jako jsou strategie pro
°ízení rizik, dokumenta£ní plán, vzd¥lávací plány zam¥stnanc·, plány kvality je pot°eba
zaintegrovat do plán· organizace.
Pouºívání sestavených plán· vyºaduje monitorování stavu a pr·b¥hu projektu na zá-
klad¥ deﬁnovaných plán· a vhodných reakcí na nastalá zji²t¥ní, jako je nap°íklad zm¥na
plán·, p°ijetí opat°ení pro zmírn¥ní nastalého rizika £i dokonce ukon£ení projektu v kraj-
ním p°ípad¥.
Samotné sestavení týmu je aktivita, která deﬁnuje sloºení týmu, které musí být zazna-
menáno ve ﬁremních dokumentech, kaºdý zam¥stnanec musí mít roli v týmu a být schopen
pravideln¥ podávat zprávy o své práci.
Musíme také pamatovat na nutnost neustálé revize a kontroly deﬁnovaných proces·
prost°ednictvím sledovaných metrik, odhad· a pln¥ní plánu  pouºívají se metody seznam·,
tréninkových modul· atd.
V rámci této kategorie je zd·raz¬ována pot°eba °ízení zainteresovaných stran zapoje-
ných do projektu. U t¥chto skupin je nutné spravovat závislosti, p°edev²ím zajistit jejich
identiﬁkaci, dohodu a sledovat kritické závislosti. Rovn¥º je pot°eba °e²it s t¥mito stranami




Do oblasti vývoje lze za°adit v²echny aktivity vývoje a údrºby, které jsou sdíleny nap°í£
v²emi vývojá°skými disciplínami. Tato kategorie rovn¥º zahrnuje také validaci a veriﬁkaci,
coº jsou disciplíny, které dokáºí uspo°it nemalé mnoºství ﬁnan£ních prost°edk·, jsou-li vy-
konávány pe£liv¥. Do této kategorie pat°í následující oblasti:
• Integrace produktu (Product Integration PI)
• Poºadavky na vývoj (Requirements Development RD)
• Technické °e²ení (Technical Solution TS)
• Validace (Validation VAL)
• Veriﬁkace (Veriﬁcation VER)
Integrace produktu
Procesní oblast se zam¥°uje na výsledné sestavení celého produktu z jednotlivých komponent
do jednoho celku, má za úkol kontrolovat, zda se výsledný produkt po integraci sou£ástí
chová korektn¥ (spl¬uje kvalitativní poºadavky a disponuje poºadovanou funkcionalitou).
Rovn¥º se zabývá doru£ením produktu zákazníkovi.
V agilním prost°edí je integrace velmi £astým jevem, zpravidla denní záleºitostí. asto
v tomto kontextu hovo°í o kontinuální integraci, kdy dochází k neustálému vývoji a aplikace
je jako celek v kaºdém okamºiku aktualizace funk£ní a ve stavu, kdy je moºné ji doru£it
zákazníkovi. Rozhraní a integra£ní strategie je deﬁnována jiº v rané fázi vývoje produktu,
a je schopna reagovat velice dob°e na p°íchozí poºadavky týkající se zm¥ny datové vrstvy
£i rozhraní. Proto je velice dob°e realizovatelná.
Nejprve je pot°eba stanovit integra£ní strategii, kdy jsou deﬁnovány intervaly sestavování
produktu (mohou být nap°íklad jednou za týden, £i okamºité). Rovn¥º je vhodné naplánovat
spou²t¥ní test·, architekturu £i koncept zachytávání výjimek apod. Tato oblast zahrnuje
popis kritérií a integra£ní strategie.
Rovn¥º je nutné provést revizi deﬁnovaných rozhraní jednotlivých komponent tak, aby
byla zaji²t¥na jejich vzájemná kompatibilita. V pr·b¥hu vývoje produktu je pot°eba neustále
tuto skute£nost hlídat a v p°ípad¥ zm¥n reagovat vhodnými úpravami.
V samotném záv¥ru integra£ního procesu dochází ke kontrole p°ipravenosti jednotlivých
komponent pro integraci. Po ov¥°ení lze p°ejít k sestavení výsledného produktu podle in-
tegra£ní strategie za pouºití d°íve deﬁnovaných procedur. Následuje validace a veriﬁkace
jednotlivých komponent jako celku a pokud je v²e v po°ádku, p°echázíme k distribuci k zá-
kazníkovi. P°i distribuci produktu °e²íme jednak zp·sob distribuce, kterým m·ºe být inter-
net nebo pevné médium, tak licen£ní podmínky a ochranné známky.
Poºadavky na vývoj
Cílem je zji²t¥ní, analýza a stanovení poºadavk· ze strany zákazníka, dále pak poºadavky
produktu jako takového a jeho produktových sou£ástí. Poºadavky ze v²ech t°í kategorií
jsou základem designu produktu. Z velké £ásti se jedná p°edev²ím o zji²t¥ní a správné
porozum¥ní zákazníkovým poºadavk·m, ur£ení priorit a deﬁnici kvalitativních poºadavk·.
V rámci této procesní oblasti dochází také k deﬁnici základních atribut· projektu, jako
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je cena, harmonogram vývoje, technická nebo právní omezení a v neposlední °ad¥ také
k ohodnocení rizik spojených s projektem.
V agilním prost°edí je t°eba mít na pam¥ti, ºe se poºadavky zákazníka neustále vyvíjí,
a proto je nutné je neustále zaznamenávat, analyzovat a formovat do podoby pouºitelné pro
vývoj, tj. Uºivatelské scená°e, P°ípady uºití, poloºky Produktového katalogu, které jsou pak
vstupem plánování v jednotlivých iteracích, kde dochází k p°i°azení priorit a sledování rizik.
Na po£átku dochází k získání informací o p°edstavách, o£ekáváních a p°áních zákazníka.
Získané informace jsou následn¥ zaznamenány mezi poºadavky pro vývoj. V této fází se po-
uºívají metody brainstorming·, prototypování graﬁckého uºivatelského rozhraní, pr·zkumy,
beta testování apod.
Sb¥r poºadavk· na sou£ásti produktu zahrnuje deﬁnici rozhraní jednotlivých £ásti a de-
ﬁnici poºadavk· na systém jako je nap°íklad odezva systému nebo jeho dostupnost.
Analýzu a validaci poºadavk· provádíme za pouºití model·, prototyp·, demonstrací,
£ímº se uji²´ujeme, ºe byly poºadavky zákazníka správn¥ pochopeny a jsme schopni je uspo-
kojit v závislosti na jednotlivých sou£ástech systému.
Technické °e²ení
Pro poºadavky deﬁnované zákazníkem se snaºíme navrhnout a implementovat vhodná °e²ení,
která spl¬ují poºadavky zákazníka.
V agilním prost°edí je kladen d·raz na brzký pr·zkum moºných °e²ení v závislosti
na poºadavcích. Správná rozhodnutí na základ¥ t¥chto pr·zkumu napomáhají ke zlep²ení
kvality výsledného produktu. e²ení mohou být deﬁnována nap°íklad soupisem funkcí nebo
moºností uºivatele. V budoucnu správná analýza umoº¬uje roz²í°ení systému s relativn¥
malým rizikem v podob¥ zásahu do struktury produktu.
Pro produktové £ásti navrhneme n¥kolik °e²ení problému a na základ¥ zvolených kritérií
provedeme analýzu alternativních °e²ení, vybereme z nich to nejvhodn¥j²í. V potaz bereme
parametry jako je riziko, cena £i technologická omezení.
Zvolené °e²ení je pak dále rozpracováno, je stanovena architektura, vztahy mezi jednot-
livými £ástmi, zásady komunikace sou£ástí, zpracovávání chybových stav· apod. Pro lep²í
vizualizaci vztah· mohou být pouºity techniky Objektov¥ orientovaného p°ístupu. Rovn¥º
se £asto pouºívají návrhové vzory. Sou£ástí této fáze by m¥la být také analýza, zda je pro
spole£nosti lep²í danou sou£ást systému vyvinout v rámci vlastních kapacit nebo ji nechat
vyrobit u jiného subjektu.
Samotná implementace navrºeného °e²ení by se m¥la °ídit deﬁnicí uvedenou ve speci-
ﬁkaci. Nezbytnou sou£ástí implementace musí být dokumentace jednotlivých £ástí, kódu
a systému jako celku. Rovn¥º musí prob¥hnout testování £ástí, které je zárukou správné
funkcionality jednotlivých komponent.
Validace
Smyslem validace produktu nebo jeho sou£ástí je ov¥°it, zda se produkt a v²echny jeho sou-
£ástí chovají tak, jak o£ekáváme a zda je implementace v souladu se zpracovaným návrhem
°e²ení.
P°íprava na validaci spo£ívá ve výb¥ru sou£ástí k validaci a zárove¬ deﬁnuje valida£ní
metody, který budou pouºity. M¥li bychom mít na pam¥ti, ºe krom¥ validace kódu £i funk-
cionality by m¥lo docházet také k validaci dokumentace, uºivatelských manuál· a dal²ích
artefakt·, které jsou výstupem technického °e²ení. Z metod pro ov¥°ení m·ºeme pouºít
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nap°íklad testování, demonstraci prototypu atd. Nesmíme také zapomenout stanovit krité-
ria hodnocení a valida£ní procedury. Nezbytnou sou£ástí je p°íprava testovacího prost°edí.
Testování m·ºe probíhat automaticky nebo také manuáln¥ za ú£asti lidí s odpovídajícími
znalostmi.
Samotné provedení validace probíhá metodami popsanými vý²e. Výstupem musí být
valida£ní zprávy pro jednotlivé sou£ásti. Výsledek validace produktu jako celku je poté
analýzou jednotlivých validací, spojených do ﬁnální zprávy shrnující celý proces.
Veriﬁkace
Veriﬁkace má za úkol zkontrolovat, zda vybrané £ásti produktu odpovídají speciﬁkaci po-
ºadavk·. asto jsou v této fázi vývoje pouºívány tzv. Vzájemné ohodnocení, kdy dochází
ke kontrole odvedené práce jinou osobou neº autorem, která je odborníkem v dané oblasti.
Hojn¥ pouºívanou metodou je nap°íklad párové programování.
Díky velmi £asté integraci sou£ástí v záv¥ru kaºdé iterace je veriﬁkace stejn¥ jako va-
lidace nezbytnou £ástí agilního vývoje. Systematické provád¥ní napomáhá odhalení chyb
v pom¥rn¥ brzké dob¥ a na odstran¥ní není proto pot°eba vynakládat tak velké mnoºství
prost°edk· jako by tomu bylo v pozd¥j²ích fázích. Navíc m·ºe také docházet k tomu, ºe se
prototyp z p°edchozí iterace v d·sledku integrace nových sou£ástí stane nevalidní.
B¥hem p°ípravy na veriﬁkaci dochází k výb¥ru vhodných sou£ástí k veriﬁkaci, je deﬁno-
váno veriﬁka£ní prost°edí a stanoveny postupy a kritéria hodnocení. Jsou deﬁnovány typy
provád¥ných test· (integra£ní, akcepta£ní, . . . ) a testovací parametry.
P°i samotném Vzájemném ohodnocení dochází ke kontrole vybraných sou£ástí na základ¥
sestaveného plánu (formou bodového seznamu). Sledují se deﬁnovaná kritéria, kterými m·ºe
být udrºovatelnost kódu, dodrºování pravidel pro psaní kódu, dodrºovaní standard·. Vý-
stupem kontroly by m¥l být dokument, který shrnuje záv¥r provedené kontroly a obsahuje
nap°íklad mnoºství chyb.
Veriﬁkace vybraných sou£ástí spo£ívá v kontrole, zda implementované sou£ástí (kód,
dokumentace, p°íru£ky) odpovídají poºadavk·m zákazníka, a zda spl¬ují v²echna kritéria.
Výstupem je op¥t dokument o provedené kontrole.
2.2.4 Podpora
Do kategorie ozna£ené jako podpora spadají aktivity pro podporu vývoje a údrºby softwaru.
Tato oblast se d¥lí op¥t do dvou podkategorií, a to základní a pokro£ilé. Sou£ástí základní
podkategorie jsou procesy pro podporu vývoje, tzv. konﬁgura£ní °ízení, dále analýza a m¥-
°ení a v neposlední °ad¥ také objektivní ukazatele pro zhodnocení provád¥né práce a sluºeb,
které jsou tyto:
• Konﬁgura£ní °ízení (Conﬁguration Management CM)
• Analýza a metriky (Measurement and Analysis MA)
• Zaji²´ování kvality produktu a proces· (Project and Product Quality Assurance 
PPQA)
Pokro£ilé oblasti jsou v²echny ty, které mají za d·sledek zvý²ení Zralosti proces·, ob¥
oblasti jsou velice závislé na vstupech, které jsou výstupy jiných procesních oblastí, °adíme
mezi n¥ tyto oblasti:
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• Rozhodovací analýza a °e²ení (Decision Analysis and Resolution DAR)
• Analýza p°í£in a °e²ení (Causal Analysis and Resolution CAR)
Konﬁgura£ní °ízení
Oblast podpory vývoje se zabývá integrací produktových sou£ástí za pouºití automatizo-
vaných nástroj· a dále také poskytuje aktuální konﬁgura£ní data pro vývojá°e, uºivatele
a zákazníka. Do této oblasti lze za°adit nap°íklad hardware a za°ízení, produktovou spe-
ciﬁkaci, p°eklada£e, nástroje pro správu kódu a vývoj, automatický p°eklad kódu, správu
testovacího prost°edí, plánování a itera£ní katalog, ale také správu architektonických doku-
ment· a technických publikací.
Pro agilní vývoj je tato oblast velmi d·leºitá, z d·vodu neustálé pot°eby reagovat
na poºadavky vývoje, jako jsou frekventované £i automatické sestavení, deﬁnice separátních
pracovních prostor· pro vývoj (nová funkcionalita produktu, párové programování). Na
po£átku kaºdé iterace nastává pot°eba rekonﬁgurace, proto je nutné s touto oblastí p°i
plánování po£ítat a zahrnout ji do plánování.
Stanovení základních parametr· spo£ívá v identiﬁkaci konﬁgura£ních poloºek a £ástí
produktu, které budou pod správou konﬁgura£ního °ízení, výb¥r a spravování vhodného
systému pro konﬁgura£ní a zm¥nové °ízení. Dále lze zde zahrnout deﬁnici plánu milník·
nebo nap°íklad plán nasazení £ástí produktu u zákazníka.
Do této oblasti také spadá sledování zm¥n konﬁgura£ních poloºek a jejich °ízení, které by
m¥lo být v ideálním p°ípad¥ podporováno systémem. M¥la by být zaji²t¥na dohledatelnost
provedených zm¥n pro v²echny £leny týmu.
Zaji²t¥ní integrity spo£ívá v zaji²t¥ní p°ístupu ke konﬁgura£ním poloºkám pouze v zá-
vislosti na p°id¥lených oprávn¥ních. Spolehlivost t¥chto omezení by m¥la být kontrolována
konﬁgura£ním auditem, který má za cíl nalézt a odstranit nedostatky v konﬁguraci.
Analýza a metriky
Deﬁnuje vhodné objekty pro m¥°ení a analýzu, pro které následn¥ deﬁnuje pouºité techniky
a mechanismy pro sb¥r metrik, jejich vizualizaci a zp¥tnou vazbu. Implementací deﬁno-
vaných mechanism· a technik dochází k nashromáºd¥ní pot°ebných dat, jejichº analýzou
dochází k p°ijetí pot°ebných opat°ení.
Nejprve dochází k výb¥ru vhodného objektu pro analýzu, nap°íklad u projektového plánu
m·ºeme sledovat hodnotu odvedené práce v·£i zbývající nebo mnoºství neplánované práce,
která se objevila v pr·b¥hu iterace. Pro zvolené objekty jsou následn¥ stanoveny metriky,
které budeme sledovat a vyhodnocovat. Vybrané metriky se £asto zaznamenávají do tabulky.
Nesmí chyb¥t také deﬁnice získávání metrik a zp·sob jejich správy a uloºení. Zdrojem
dat m·ºe být krom¥ projektového plánu také zákazník, který nap°íklad formou dotazníku
hodnotí mnoºství a kvalitu práce. Sou£ástí je také deﬁnice zp·sobu, jakým budou data
analyzována.
Nad získanými daty jsou pak provád¥ny analýzy, které mají za cíl poskytnout infor-
mace o moºných problémech, umoº¬ují sledování v £ase a také ukazují na moºná zlep²ení.
Výsledky mohou být vizualizovány nap°íklad formou grafu nebo vstupem speciálních ana-
lytických nástroj·. Výsledky analýzy metrik jsou poté uloºeny na p°edem deﬁnované místo
pro budoucí pouºití. Nedílnou sou£ástí tohoto procesu je také seznámení v²ech zú£astn¥ných
stran s výsledky analýzy.
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Zaji²´ování kvality produktu a proces·
Tato oblast poskytuje zam¥stnanc·m a manaºer·m objektivní vyhodnocení kvality proces·
a výsledk· práce.
V agilním vývoji mají týmy tendenci se zam¥°ovat bezprost°edn¥ na jednotlivé iterace
neº p°emý²let v ²ir²ím kontextu organizace. Je pot°eba si zodpov¥d¥t následující otázky, aby
hodnocení cíl· bylo uºite£né a efektivní. Jak je provád¥no hodnocení cíl·? Které procesy
a £ásti produktu budou vyhodnocovány? Jak budou výsledky hodnocení integrovány do
rytmu týmu (Denní porady, Vzájemné ohodnocení, Retrospektiva Sprintu)?
P°ed doru£ením zákazníkovi, b¥hem testování nebo integrace je pot°eba provést objek-
tivní vyhodnocení vykonávaných proces· na základ¥ popisu proces·, standard· a deﬁnova-
ných postup· a také vybraných produkt· práce.
Nedodrºené kvalitativní postupy jsou komunikovány se zam¥stnanci a manaºery, nale-
zená °e²ení jsou poté zaznamenávána a spravována pro aktivity zaji²´ující kvalitu.
Rozhodovací analýza a °e²ení
Pouºívá se ke stanovení formálních postup· p°i rozhodování a slouºí jako podpora rozhodo-
vání. Typickým p°íkladem je situace, kdy máme n¥kolik moºností a nevíme, kterou zvolit.
Tato procesní oblast stanovuje pravidla pro provedení rozhodovací analýzy a hodnocení zvo-
lených °e²ení. Na základ¥ hodnocení dochází k výb¥ru nejlep²ího °e²ení, které je nejlep²í na
základ¥ stanovených m¥°itelných ukazatel· na po£átku.
Stanovením kritérii pro hodnocení dochází k ohodnocení v²ech moºností. Kritériem m·ºe
být nap°íklad riziko, obchodní hodnota nebo cena. Dále identiﬁkujeme oblasti zkoumání
a zvolíme vhodné vyhodnocovací metody. Pouºívanými metodami jsou £asto r·zná mode-
lování a simulace, testování, výzkumy nebo hodnocení produktu zákazníkem. Za pouºití
zvolených metod ohodnotíme zkoumané oblasti a na základ¥ p°edem deﬁnovaných kritérii
zvolíme nejlep²í °e²ení.
Analýza p°í£in a °e²ení
Úkolem je identiﬁkovat p°í£iny vybraných nedostatk· a p°ijmout opat°ení pro zlep²ení vý-
konnosti proces·. Poskytuje organizacím mechanismy pro vyhodnocení jejich proces· a p°ed-
kládá moºnosti zlep²ení.
U vybraných nedostatk· dochází k analýze p°í£in. Výsledky mohou pocházet jednak
od zákazníka ve form¥ zpráv o nekvalitních £ástech, tak také zevnit° organizace, nap°íklad
ze Vzájemných ohodnocení. asto je provád¥na Paretova analýza7 a výstupem je seznam
preventivních opat°ení, které minimalizují dal²í výskyt. Výsledkem m·ºe být návrh ²kolení
nebo automatizace n¥kterého z proces·, zm¥na zp·sobu predikce odhadu náklad·, ceny
nebo £asu.
Zavedení opat°ení pro vybrané výsledky je systematický proces, kdy sledujeme efekt
zavedeného opat°ení a zaznamenáme p°ínos do výsledného dokumentu.
2.3 Stupe¬ vysp¥losti a procesní oblasti
Pro kaºdý Stupe¬ vysp¥losti je modelem CMMI deﬁnována sada procesních oblastí, které
je nutné v rámci organizace implementovat. Kaºdý vy²²í stupe¬ zahrnuje procesní oblasti
7http://www.vlastnicesta.cz/metody-1/pareto-analyza
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niº²ího stupn¥ a p°idává dal²í poºadavky. Zárove¬ je také deﬁnován minimální poºado-
vaný Stupe¬ zralosti proces· pro jednotlivé procesní oblasti v dané Stupni vysp¥losti [4].
Podrobný p°ehled lze nalézt v tabulce 2.3. Sloupec ML ozna£uje Stupe¬ vysp¥losti (z ang-
lického Maturity level), sloupec CL znamená Stupe¬ zralosti (Capability level).
Oblast Zkratka ML CL1 CL2 CL3
Konﬁgura£ní °ízení CM 2
Analýza a metriky MA 2
Monitorování a kontrola projektu PMC 2
Projektové plánování PP 2
Zaji²´ování kvality produktu a proces· PPQA 2
ízení poºadavk· REQM 2
ízení subdodavatel· SAM 2
Rozhodovací analýza a °e²ení DAR 3
Integrované projektové °ízení IPM 3
Firemní deﬁnice proces· OPD 3
Firemní procesní zam¥°ení OPF 3
Firemní vzd¥lávání OT 3
Integrace produktu PI 3
Poºadavky na vývoj RD 3
ízení rizik RSKM 3
Technická °e²ení TS 3
Validace VAL 3
Veriﬁkace VER 3
ízení procesního výkonu v organizaci OPP 4
Kvantitativní projektové °ízení QPM 4
Analýza p°í£in a °e²ení CAR 5
ízení výkonu v organizaci OPM 5
Tabulka 2.3: Minimální poºadovaný Stupe¬ zralosti proces· pro Stupn¥ vysp¥losti.
Vysv¥tlující p°íklady
• Pro dosaºení Stupn¥ vysp¥losti úrovn¥ 2 musí v²echny procesní oblasti dosahovat
Stupn¥ zralosti procesních oblastí 2 nebo 3.
• Pro dosaºení Stupn¥ vysp¥losti 3 musí v²echny procesní oblasti Stupn¥ vysp¥losti 2
nebo 3 dosahovat Stupn¥ zralosti úrovn¥ 3.
• Pro dosaºení Stupn¥ vysp¥losti 4 musí v²echny procesní oblasti stupn¥ 2, 3 i 4 dosa-




Kapitola popisuje vývojovou metodiku aplikovanou ve spole£nosti Siemens. Jedná se o in-
terní agilní metodiku, která vychází z vývojové metodiky Scrum. Sou£ástí této kapitoly je
popis jednotlivých rolí v týmu spole£n¥ s artefakty, které p°i vývoji vznikají. Záv¥rem jsou
p°edstaveny událost typické pro tuto metodiku. [9]
3.1 Historie
V únoru roku 2001 se konala konference v americkém Utahu, které se zú£astnilo 17 vývojá°·.
Záv¥rem tohoto setkání byl publikován manifest, nazvaný Manifest agilního softwarového
vývoje, který obsahuje dvanáct princip·, podle nichº by se m¥l agilní vývoj softwaru °ídit,
principy jsou následující. [1]
1. Prioritou je uspokojení zákazníka v£asným dodáním kvalitního softwaru a následné
kontinuální dodávky.
2. Poºadavky na zm¥ny jsou vítány, a to dokonce i v pozd¥j²ích fázích vývoje. Agilní
proces poskytuje zákazníkovi ur£itou konkuren£ní výhodu.
3. asté doru£ování fungujícího softwaru v intervalech, od n¥kolika týdn· do n¥kolika
m¥síc·. Ideáln¥ v krátkých intervalech.
4. Manaºe°i a vývojá°i musí denn¥ spolupracovat po celou dobu vývoje projektu.
5. Projekty je dobré seskupovat okolo motivovaných jedinc·, poskytovat jim pot°ebné
prost°edí, podporu a zárove¬ jim d·v¥°ovat, ºe práci zvládnou.
6. Nejefektivn¥j²í a nejú£inn¥j²í zp·sob p°edávání informací v týmu je komunikace tvá°í
v tvá°.
7. Fungující software je primárním m¥°ítkem postupu prací.
8. Agilní procesy podporují neustálý rozvoj. Sponzo°i, vývojá°i a uºivatelé by m¥li díky
tomu být schopni udrºovat stále konstantní krok.
9. Pr·b¥ºné sledování technické dokonalosti a dobrý design zaji²´uje ﬂexibilitu.
10. Schopnost maximalizovat mnoºství nevykonané práce je klí£ová.
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11. Nejlep²í architektura, poºadavky a návrh vznikají v samoorganizovaných týmech.
12. Týmy v pravidelných intervalech samy vyhodnocují svou efektivitu, zamý²lí se nad
moºnosti zlep²ení a p°ijímají kroky ke zvý²ení efektivity.
ást z autor· manifestu následn¥ zaloºila neziskovou organizaci  Agilní alianci, která
se zasazuje o vývoj softwaru podle zásad publikovaných v manifestu.
3.2 Tým a týmové role
Základem Scrum týmu jsou t°i týmové role  Vlastník produktu (Product Owner), Mistr
Scrum (Scrum Master) a len vývojového týmu (Development team member), které budou
podrobn¥ji popsány níºe. Podstatným rysem t¥chto tým· je skute£nost, ºe jsou schopny sa-
mostatného fungování, výhodou je, ºe tým si sám volí nejlep²í cestu k dosaºení cíle, namísto
toho aby byl °ízen zven£í. Toto pojetí týmové práce a zapouzd°enost týmu v·£i vn¥j²ím
vliv·m má za cíl velkou efektivitu, kreativitu a v neposlední °ad¥ také produktivitu. [13]
3.2.1 Vlastník produktu
Vlastník produktu (dále ozna£ovaný jako PO) je zodpov¥dný za produkt jako celek. Je to
práv¥ on, kdo má na starosti správu Produktového katalogu (PB) a jako jediný má právo
provád¥t zásahy do tohoto dokumentu. ízení a správa PB zahrnuje:
• P°esnou deﬁnici jednotlivých poloºek Produktového katalogu.
• azení poloºek v PB za ú£elem co nejlep²ího dosaºení cíl· a úkol·.
• Zaji²´uje viditelnost PB, který musí být jasný a srozumitelný pro v²echny. Rovn¥º
deﬁnuje práci týmu pro budoucí období.
• Zaji²´uje pochopení v²ech poloºek PB v²em £len·m týmu.
V n¥kterých p°ípadech m·ºe PO pov¥°it vý²e uvedenými £innostmi £leny vývojového
týmu, ale primární odpov¥dnost za správné fungování vºdy nese pouze on. Velmi d·leºité
pro práci PO je také to, ºe £lenové týmu, potaºmo organizace, v n¥j musí mít plnou d·v¥ru
a respektovat jeho rozhodnutí. V²echna jeho rozhodnutí jsou viditelná v PB a £lenové vý-
vojového týmu nejsou oprávn¥ni pracovat na jiných úkolech neº na t¥ch, které jim p°id¥lí
práv¥ PO. Toto p°id¥lení práce nem·ºe ur£ovat nikdo jiný.
3.2.2 Vývojový tým
Vývojový tým (dále v textu ozna£ovaný zkratkou DT) se skládá z profesionál·, kte°í pra-
cují na doru£ení poºadované funkcionality zákazníkovi na konci daného Sprintu. Pouze tito
lidé jsou schopni vyprodukovat P°ír·stek, který musí spl¬ovat deﬁnici Hotovo. DT jsou
zmocn¥ny organizací k plné organizaci vlastní práce. Mezi dal²í charakteristiky t¥chto tým·
pat°í:
• Týmy se °ídí samy. Nikdo, dokonce ani Mistr Scrum, ne°íká £len·m týmu, jakým zp·-
sobem má dojít k p°etvo°ení poloºek z Produktového katalogu ve výsledný P°ír·stek
£i ﬁnální funkcionalitu.
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• V²ichni £lenové týmu jsou plnohodnotní a jsou stejn¥ oprávn¥ni pracovat na jakémkoliv
úkolu. V zájmu týmu je vytvo°ení P°ír·stku za pouºití v²ech dostupných znalostí.
• Scrum nerozli²uje v rámci DT ºádné dal²í role ani postavení, v²ichni vývojá°i jsou
ozna£ováni jako develope°i, jsou na stejné úrovni, bez ohledu na mnoºství práce, kte-
rým p°ispívají.
• Jednotliví £lenové týmu mohou mít r·zné specializace a zam¥°ení, nicmén¥ zodpov¥d-
nost p°íslu²í vºdy týmu jako celku, nikoliv konkrétnímu £lov¥ku.
• DT neobsahuje ºádné dal²í podtýmy, které by byly vy£len¥ny na n¥jakou konkrétní
oblast (testování, návrh, dokumentace).
Optimální velikost vývojového týmu není pevn¥ stanovena, Uvádí se, ºe tým by m¥l
být tak velký, aby byl schopen vytvá°et významné P°ír·stky na konci kaºdého Sprintu,
jako ideální se uvádí po£et 3-9 lidí. Mén¥ jak t°i £lenové sniºují mnoºství interakce mezi
£leny týmu a neumoº¬ují p°íli² velký nar·st produktivity. Rovn¥º m·ºe nastat situace, kdy
tým o malém po£tu £len· není schopen doru£it uvolnitelný P°ír·stek z d·vodu chyb¥jících
dovedností v týmu. Proto je doporu£ováno, aby byl tým rovnom¥rn¥ zastoupen po znalostní
stránce. Naopak více neº dev¥t £len· není p°íli² doporu£ováno, nebo´ tento po£et vyºaduje
p°íli² velké mnoºství koordinace a tým se tak stává mén¥ efektivním. Mezi £leny týmu se
primárn¥ nepo£ítají Vlastník produktu ani Mistr Scrum, pokud v²ak pracují na poloºkách
z PB musí být do toho po£tu také zahrnuti.
3.2.3 Mistr Scrum
Mistr Scrum (dále v práci ozna£ovaný jako SM) je zodpov¥dný za správné porozum¥ní
ﬁlosoﬁe Scrum vývoje u v²ech £len· týmu. Má za úkol hlídat, aby v²ichni £lenové týmu
dodrºovali zásady a pravidla metodiky Scrum. Zárove¬ je mentorem DT. SM je pro £leny
týmu prost°edníkem pro komunikaci s osobami mimo tým a ur£uje, které interakce jsou
uºite£né pro tým a které nikoliv. Napomáhá také zm¥nám v t¥chto interakcích s cílem
dosáhnout co nejlep²ího výsledku. Dalo by se °íci, ºe Mistr Scrum je podstat¥ st°edobodem
mezi PO, DT a organizací. Vý£et uvedených povinností v·£i t¥mto skupinám lze nalézt níºe.
Podpora SM  PO
• Poskytuje efektivní techniky °ízení PB.
• Vyjas¬uje vize, cíle a význam PBI pro jednotlivé £leny týmu (informace získává od
PO).
• U£í £leny týmu jak vytvá°et úplné a jasné poloºky Produktového katalogu.
• Správné pochopení a praktikování agilního vývoje.
• Podpora Scrum událostí v p°ípad¥ pot°eby.
Podpora SM  DT
• Vedení týmu k samostatnému °ízení.
• Vedení a u£ení týmu k vytvá°ení kvalitních produkt·.
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• Odstra¬ovaní P°ekáºek zdrºujících DT.
• Vedení £len· týmu v oblastech prost°edí organizace v p°ípadech, kde Scrum není je²t¥
zcela implementován.
Podpora SM  Organizace
• ízení a vedení organizace p°i nasazování metodiky Scrum.
• Plánování nasazení Scrum implementace uvnit° organizace.
• Pomoc zam¥stnanc·m a zainteresovaným stranám ve správném porozum¥ní Scrum.
• Provád¥ní zm¥n s cílem zvý²it produktivitu Scrum týmu.
• Koordinace s ostatními SM s cílem zvý²ení efektivity implementace Scrum uvnit°
organizace.
3.3 Základní pojmy
Tato podkapitola osv¥tluje n¥které základní pojmy, které jsou pro správné pochopení ﬁlosoﬁe
Scrum zásadní.
3.3.1 Deﬁnice Hotovo
Ve chvíli, kdy je n¥která poloºka ze Sprint katalogu nebo P°ír·stek ozna£en atributem
Hotovo, je velmi d·leºité, aby kaºdý £lánek týmu ved¥l, co toto znamená. Deﬁnici toho,
co musí P°ír·stek nebo poloºka ze Sprint katalogu spl¬ovat, aby mohla být takto ozna£ena,
si deﬁnuje samotný tým a m·ºe se tedy tým od týmu li²it.
Velmi £asto je poºadováno, aby takto ozna£ená poloºka spl¬ovala poºadavky deﬁnované
uºivatelským scéná°em, spl¬ovala akcepta£ní kritéria, byla °ádn¥ otestována (nejen z hle-
diska funkcionality, ale také nap°íklad z pohledu integrace), dokumentována a dokumentace
uloºena na míst¥ obvyklém, kde bude k dispozici v²em £len·m týmu.
Cílem Scrum je produkovat kaºdý Sprint nové p°írustky, proto jiº b¥hem plánování
týmy vybírají pouze tolik poloºek, kolik jsou schopni za jeden Sprint stihnout a jsou si
v¥domi toho, ºe v²echny vybrané poloºky musí na konci iterace spl¬ovat jimi pouºívanou
deﬁnici Hotovo. Jiº p°i plánování berou v potaz £as nutný nap°íklad na dokumentaci nebo
testování, nejen samotné programování.
Postupem £asu, jak Vývojové týmy dospívají, se o£ekává, ºe jejich deﬁnice Hotovo
bude dále roz²i°ována o p°ísn¥j²í kritéria zaji²´ující vy²²í kvalitu uvol¬ovaného P°ír·stku.
3.3.2 Graf zbývající práce
Jedná se o graf, který vizualizuje pr·b¥h celého Sprintu pro jednotlivé dny. Ukazuje vývoj
pom¥ru naplánované a zbývající práce v závislosti na aktuálním stavu Sprint katalogu. Graf
také obsahuje trend, který ukazuje, zda tým sm¥°uje ke spln¥ní Cíle Sprintu nebo nikoliv.
V ideálním p°ípad¥ by m¥l trend sm¥°ovat k poslednímu dni Sprintu k hodnot¥ 0 zbývajících
hodin. Rovn¥º by nem¥l tento graf v pr·b¥hu Sprintu stoupat, ale jen a pouze klesat k nulové
hodnot¥.
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Obrázek 3.1: Vizualiace zbývající práce pro jednotlivé dny Sprintu.
Na uvedeném obrázku 3.1 lze vid¥t vizualizaci zbývající práce pro jednotlivé dny Sprintu.
Z grafu je patrné, ºe na po£átku byl tým lehce mimo plán, ale od 10. dne se mu da°ilo
dokon£ovat úkoly nejen podle plánu, ale také d°íve, £ímº získával rezervu.
3.3.3 Výkonnost týmu
Nezbytnou sou£ástí Scrum a p°edev²ím plánování je ukazatel rychlosti týmu, tzv. Výkonnost
týmu (Velocity). Jedná se o £íslo, které udává výkonnost týmu pro jeden Sprint. íslo je
sou£tem v²ech Ohodnocení uºivatelských scéná°· u jednotlivých poloºek, které byl tým
schopen doru£it v minulé iteraci. Tento ukazatel napomáhá tým·m ur£it objem práce, který
jsou schopni vyprodukovat v následujícím Sprintu. Výkonnost týmu se sleduje také nap°í£
Sprinty, aby bylo zji²t¥no, zda tým stagnuje nebo se zlep²uje. Na po£átku by m¥la hodnota
postupn¥ stoupat s tím, jak tým zlep²uje své odhady. Postupem £asu by se v²ak m¥la ustálit
na konkrétní hodnot¥. [14]
Obrázek 3.2: Ukázka moºné vizualizace Výkonnosti týmu.
Na grafu 3.2 lze vid¥t pr·b¥h zp°es¬ování odhadování objemu práce pro poºadované
Uºivatelské scéná°e. Je vid¥t, ºe tým na po£átku m¥l men²í problémy s p°esným odhadem
a bylo nutné získat zku²enosti v pr·b¥hu prvních t°í Sprint·. Nicmén¥ od £tvrého Sprintu
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jiº tým správn¥ zp°esnil své odhady a je na první pohled dob°e patrné, ºe jeho Výkonnost
stoupá, coº je ideální trend. Tým získává postupn¥ stále více zku²eností, je schopen lépe
odhadovat objem práce a také se tím sám zdokonaluje.
3.3.4 Uºivatelský scéna°
Nej£ast¥j²í typem poloºek v Produktovém katalogu je Uºivatelský scéná°, která má pevn¥
deﬁnovanou strukturu, která bývá dále dopln¥na dal²ími poºadavky uºivatele. Struktura
vypadá takto:
Jako <typ uºivatele> chci <n¥jaká akce> tak, ºe <o£ekávaný výsledek>.
Identiﬁkaci uºivatele, jednotlivých akcí a poºadovaného výsledku je provád¥na týmem
a následn¥ dekomponována na jednotlivé Úkoly (Tasky). Pro kaºdý Uºivatelský scéná° platí,
ºe by m¥l spl¬ovat poºadavky deﬁnované anglickou zkratkou INVEST:
• Independent  nezávislost na ostatních poloºkách
• Negotiable  °e²itelnost pro DT
• Valuable  schopnost p°inést n¥jakou hodnotu pro produkt
• Estimable  odhadovatelnost v pr·b¥hu plánování
• Small  být dostate£n¥ malý
• Testable requirement  obsahovat poºadavky na testování
Jako p°íklad správn¥ nadeﬁnovaného Uºivatelského scéná°e lze uvést tuto deﬁnici:
Jako uºivatel chci editovat a uloºit IP adresy tak,
ºe nebudu moct zadat nevalidní hodnoty.
- Mohu zobrazit existující IP adresy.
- Mohu editovat existující IP adresy.
- Mohu p°idávat nové a mazat existující IP adresy.
- Po p°idání nebo odebrání se zobrazí vºdy aktuální seznam.
Úkoly
Jednotlivé Uºivatelské p°íb¥hy vybrané pro konkrétní Sprint se dále rozpadají na men²í
jednotky práce, ke kterým jsou p°i°azování konkrétní £lenové DT, ozna£ované jako Úkoly
(Tasks). Úkoly se plánují v hodinách, p°i£emº platí, ºe ºádný Úkol by nem¥l svou délkou
trvání p°ekro£it více jako 12 hodin. Ve v¥t²in¥ tým· je navíc velmi £asto deﬁnováno pravidlo,
které nedovoluje vytvá°et Úkoly v¥t²í neº 8 hodin, coº zaru£uje, ºe je tento úkol splnitelný
b¥hem jednoho pracovního dne. P°íklad Úkol· vytvo°ených pro vý²e uvedený Uºivatelský
scéná° v£etn¥ odhadnutých hodin by mohl vypadat nap°íklad takto:
Jako uºivatel chci editovat a uloºit IP adresy. (28 h)
- Vytvo°ení Uºivatelské kontrolky pro zadání a editaci IP adresy (8h)
- Implementace persisten£ní vrstvy (8h)
- Moºnost smazání jedné nebo více poloºek (4h)
- Zobrazení v²ech uloºených IP adres (4h)
- Valida£ní logika (4h)
Dal²ím významem Úkol· je také to, ºe z jejich p·vodního odhadu a zbývajícího £asu se
generuje Graf zbývající práce, který byl podrobn¥ji popsán vý²e v podkapitole 3.3.2.
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3.3.5 Ohodnocení scéná°e
Poloºky z PB jsou se°azeny na základ¥ produktových priorit, ale také obsahují tzv. Ohodno-
cení scená°e (Story Points), coº je ukazatel ozna£ující sloºitost dané poloºky z Produktového
katalogu.
K ohodnocování poloºek z Produktového katalogu dochází b¥hem £innosti zvané Plá-
novací poker (z anglického slova Planning poker). Pro ohodnocení se pouºívá abstraktní
bodový systém, který umoº¬uje ohodnotit obtíºnost konkrétní poloºky bez nutnosti p°i°a-
zení deﬁnice v hodinách pot°ebných na vývoj. Nej£ast¥ji pouºívaná stupnice je zaokrouhlená
Fibbonaciho posloupnost1 (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100). N¥které týmy pouºívají alternativu
lineární stupnice (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), mocnin dvou (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128) nebo dokonce
stupnici pouºívanou pro velikost oble£ení (XS, S, M, L, XL).
Odhadování probíhá tak, ºe v²ichni £lenové týmu mají v rukou karti£ky a na nich uve-
dené jednotlivé hodnoty Ohodnocení uºivatelských scená°· v závislosti na zvolené stupnici.
Hlasují kaºdý za sebe a výsledná sloºitost poloºky je dána hodnotou hlasování. Pokud nedo-
sp¥jí £lenové týmu ke shod¥, diskutují svá rozhodnutí. Jedná se nap°íklad o situace, kdy více
£len· týmu volí diametráln¥ rozdílná hodnocení. Po diskusi následuje op¥tovné hlasování.
Hlasování probíhá do té doby, neº naleznou shodu.
V p°ípad¥, ºe má n¥který £len týmu pocit, ºe nemá pro odhad dostatek informací nebo
není schopen objektivn¥ rozhodnout, má k dispozici karti£ku se symbolem otazníku.
Pokud má n¥který za £len· týmu pocit, ºe by pot°eboval krátkou p°estávku, má moºnost
ukázat karti£ku se symbolem kávy a je vyhlá²ena p°estávka.
Více o zp·sobech odhadování se lze do£íst v knize [5].
3.3.6 Cíl Sprintu
Cíl Sprintu (Sprint Goal) je cíl deﬁnovaný v závislosti na zvolených poloºkách k implemen-
taci a poskytuje £len·m týmu návod, jakým zp·sobem transformovat poloºky z katalogu
vybrané pro aktuální Sprint v P°ír·stek produktu. Kaºdý £len týmu musí mít tento gól na
pam¥ti a postupovat p°i pln¥ní úkolu v souladu s návodem, který deﬁnuje prioritu prová-
d¥ní jednotlivých poloºek Sprint katalogu v rámci daného Sprintu. Cíl Sprintu m·ºe být
také v ²ir²ím kontextu milníkem na £asové ose vývoje produktu.
3.4 Artefakty
Scrum artefakty poskytují informaci o práci nebo hodnot¥ mnoha r·znými zp·soby, jejichº
cílem je maximální zaji²t¥ní transparentnosti a p°íleºitost pro kontrolu aktuálního stavu pro-
jektu nebo Sprintu ze strany £len· týmu nebo Vlastníka projektu. Artefakty jsou navrºeny
speciáln¥ tak, aby poskytovaly tým·m klí£ové informace k úsp¥²nému doru£ení P°ír·stku,
spl¬ujícího deﬁnici Hotovo.
3.4.1 Produktový katalog
Produktový katalog (z anglického Product backlog, dále jen PB), je se°azený seznam v²ech
poºadavk· na funcionalitu produktu spole£n¥ s poºadovanými zm¥nami jiº implementova-
ných sou£ástí. Za jeho správu je zodpov¥dný Vlastník produktu.
1http://cs.wikipedia.org/wiki/Fibonacciho_posloupnost
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Je d·leºité mít na pam¥ti, ºe PB není nikdy kompletní. Vyvíjí se spole£n¥ se s produktem
a prost°edím, ve kterém se projekt bude pouºívat. Prom¥na PB je dynamická a jedná se
neustálou zm¥nu ve snaze udrºet v pr·b¥hu vývoje produkt aktuální, konkurenceschopný
a uºite£ný. Tento artefakt existuje tak dlouho, jako je samotný produkt, nebo´ i jiº uvoln¥ná
verze vyºaduje podporu, která je realizována práv¥ PB.
Jak jiº bylo °e£eno, PB je seznam v²ech nových vlastností systém·, funkcí, po°adavk·,
vylep²ení a oprav, které mají být realizovány v budoucích verzích. Poloºky PB, ozna£ované
jako PBI (Product backlog item), mají vlastní popis, po°adí a odhad pracnosti. Se°azení
PBI závisí na aktuálních pot°ebách vývoje a p°ání zákazníka. Nej£ast¥ji bývá °azen podle
priority. Nejvý²e umíst¥né poloºky, tedy ty s nejvy²²í prioritou, jsou narozdíl od t¥ch, které se
vyskytují níºe, detailn¥ speciﬁkovány. Má to sv·j význam, protoºe u t¥ch poloºek s nejvy²²í
prioritou se p°edpokládá, ºe budou implementovány jako první.
Obecn¥ lze také °íci, ºe poloºky na vrcholu PB mají vysokou granularitu, a je tedy
moºné je ozna£it deﬁnicí Hotovo b¥hem jediného Sprintu, a tudíº jsou dostate£n¥ malé
a dostate£n¥ speciﬁkované, a mohou být plánovány pro n¥který z nadcházejících Sprint·.
P°i správ¥ PB je d·leºité mít neustále na pam¥ti, ºe zákazník v¥t²inu svých poºadavk·
bude v pr·b¥hu vývoje a pouºívání produktu m¥nit, bude povaºovat za více prioritní jiné
poloºky neº nap°íklad povaºoval p°ed m¥sícem nebo zjistí, ºe p·vodn¥ plánované vlastnosti
v·bec nepot°ebuje. V p°ípad¥ pouºití Vodopádového modelu by to byl problém, ale agilní
vývoj na toto pamatuje, proto je nutné PB neustále aktualizovat a dopl¬ovat.
Na základ¥ aktuální Výkonnosti týmu, ukazatel byl popsán v podkapitole 3.3.3, m·ºe
Vlastník produktu stanovovat termíny uvoln¥ní produktu nebo jeho sou£ástí k zákazníkovi.
Pokud zná aktuální hodnotu výkonnosti, m·ºe na základ¥ odhad· Vývojového týmu ur£it,
kolik Sprint· zabere implementace vybraných poºadavk·.
3.4.2 Sprint katalog
Sprint katalog (Sprint backlog, dále SB) je mnoºina vybraných poloºek z Produktového kata-
logu, zpravidla t¥ch, které se vyskytují úpln¥ na vrcholu s nejvy²²í prioritou. Sou£ástí tohoto
katalogu je také plán pro doru£ení P°ír·stku produktu a realizaci Cíle Sprintu. V podstat¥
lze °íci, ºe tento artefakt je prognózou pro Vývojový tým týkající se funkcionality, která
bude sou£ástí dal²ího P°ír·stku a práce pot°ebné k jeho doru£ení.
B¥hem Plánování Sprintu jsou poloºky p°esunuty ze Produktového katalogu do Sprint
katalogu a jednotlivé Uºivatelské scéná°e rozplánovány do Úkol· tak, jak bylo popsáno
v podkapitole 3.3.4. Sprint katalog je tedy závazný dokument, ke kterému se Vývojový tým
p°ihlásí v pr·b¥hu plánování, a který je potom pro v²echny £leny týmu závazný a je nutné
se podle n¥j v pr·b¥hu Sprintu °ídit.
Stejn¥ jako v p°ípad¥ Produktového katalogu, je pot°eba udrºovat Sprint katalog rovn¥º
aktuální. Pokud p°i implementaci nastane situace, která vyºaduje práci, která nebyla p·-
vodn¥ plánována, je nutné ji okamºit¥ eskalovat a zanést do SB. Stejn¥ tak, pokud se zjistí,
ºe n¥které Úkoly nejsou pot°eba, z SB se odstraní. V pr·b¥hu provád¥ní prací je pot°eba
aktualizovat stav jednotlivých Úkol·, spole£n¥ s aktualizací zbývající práce. Aktuální stav
plánu Sprintu se sleduje pomocí Grafu zbývající práce (viz. kapitola 3.1) b¥hem Denních




P°ír·stek (Inkrement) je souhrn v²ech PBI doru£ených v aktuálním Sprintu spole£n¥ se
v²emi doru£enými ve v²ech p°edchozích Sprintech. Na konci Sprintu musí P°ír·stek jako
celek spl¬ovat deﬁnici Hotovo, díky £emuº je zaru£eno, ºe celý produkt je p°ipraven k uvol-
n¥ní bez ohledu na to, zda se Vlastník produktu rozhodne aktuální P°ír·stek uvolnit k zá-
kazníkovi nebo nikoliv.
3.4.4 P°ekáºka
V pojetí metodiky Scrum je P°ekáºka (Impediment) n¥co, co brání týmu být produktivní.
P°ekáºkou v práci m·ºe být nap°íklad neznalost nové technologie, chyb¥jící detailní spe-
ciﬁkace £i dokumentace nebo také havárie jakéhokoliv typu (výpadek elekt°iny, nefunk£ní
klimatizace, výpadek internetu). Rovn¥º lze mezi p°ekáºky za°adit také nedostupnost Vlast-
níka produktu.
Pokud chce tým maximalizovat svou efektivitu, je nutné aby role SM byla pln¥ vy£len¥na
pro °e²ení vzniklých P°ekáºek. Primární zodpov¥dnost za odstra¬ování P°ekáºek je v rukou
SM, nikoliv Vlatníka produktu. P°ekáºky v práci by m¥ly byt hlá²eny okamºit¥, pokud se
jedná o p°ekáºky které vyºadují neodkladné °e²ení. Pokud se jedná o p°ekáºky, které nemají
tak vysokou prioritu, posta£uje kdyº jsou hlá²eny v rámci Denních porad. Rozhodn¥ by
v²ak m¥ly být v²echny vzniklé P°ekáºky zaznamenávány a sledovány. [15]
3.5 Události
Scrum ve své deﬁnici pouºívá £asov¥ ohrani£ené události, z nichº kaºdá má stanovenu ma-
ximální délku trvání. Díky tomu je moºné jiº p°i plánování relativn¥ p°esn¥ vy£lenit ur£ité
£asové kvantum pro tyto události. Mezi hlavní události pat°í:
• Sprint
• Plánování Sprintu (Sprint planning)
• Revize Sprintu (Sprint review)
• Retrospektiva Sprintu (Sprint retrospective)
• Revize kódu (Code review)
• Aktualizace Produktového katalogu (Backlog grooming)
V²echny události jsou navrºeny s ohledem na jejich jednoduchost a velmi dobrou moºnost
kontroly. Obálkou v²ech události je pak Sprint, který bude deﬁnován níºe. [7]
3.5.1 Sprint
Základem agilního vývoje je Sprint neboli jedna iterace, coº je £asov¥ ohrani£ená událost,
která má p¥vn¥ stanovený za£átek a konec. Výsledkem Sprintu je P°ír·stek, který je uvol-
nitelný k zákazníkovi a spl¬uje deﬁnici Hotovo.
Kaºdý Sprint m·ºe být povaºován za malý projekt, který obsahuje v²echny £ásti vývoje
softwaru od plánování, p°es samotný vývoj aº po doru£ení výsledku. Nezbytnou sou£ástí je
také testování a dokumentace.
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Doba trvání jednoho Sprintu je siln¥ individuální v závislosti na týmu, literatura v²ak
uvádí, ºe minimáln¥ by m¥l trvat 2 týdny, naopak by Sprint nem¥l p°ekro£it dobu jednoho
m¥síce. U velmi krátkých Sprint· totiº nastává jev, kdy reºie spojená s plánováním p°esahuje
30% £asu, který je k dispozici na vývoj, a tudíº administrativa zabírá velké mnoºství £asu,
který by bylo moºné investovat do vývoje. U velmi dlouhých iterací zase naopak hrozí riziko
situace, kdy dojde ke zm¥n¥ priorit na produktu, zm¥nám £i zvý²ení rizika.
V pr·b¥hu kaºdého Sprintu se objevují v uvedeném po°adí následující události, které

















Obrázek 3.3: Vizualizace událostí Sprintu.
3.5.2 Plánování Sprintu
Objem práce, která má být odvedena v daném Sprintu je plánována za ú£asti a spolupráce
celého týmu a odehrává se na Plánovacím setkání. Délka trvání tohoto plánování je stanovena
na 8 hodin pro Sprinty o délce trvání jednoho m¥síce. Pro krat²í iterace je délka p°ímo
úm¥rná jeho trvání, nap°íklad dvoutýdenní Sprint bude mít toto setkání dlouhé 4 hodiny.
Plánování se skládá ze dvou £ástí, z nichº by kaºdá m¥la zabírat p°ibliºn¥ polovinu délky
trvání. Kaºdá z £ástí p°iná²í odpov¥¤ na jednu z t¥chto klí£ových otázek:
1. Co má být doru£eno jako P°ír·stek následujícího Sprintu?
2. Jakou práci bude nutné vynaloºit k doru£ení P°ír·stku?
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Obrázek 3.4: Plánování Sprintu.
Co má být doru£eno jako P°ír·stek následujícího Sprintu?
V této £ástí se provádí p°edpov¥¤ toho, na £em bude tým pracovat v následujícím Sprintu.
PO prezentuje £len·m týmu se°azený PB a vysv¥tluje význam jednotlivých poloºek £le-
n·m týmu tak, aby m¥l kaºdý p°edstavu o významu jednotlivých poloºek. Vstupem této
£ásti plánování je jednak jiº zmi¬ovaný PB, ale také P°ír·stek produktu vyprodukovaný
v p°edcházejícím Sprintu a ukazatel Výkonnosti týmu, popsaný v podkapitole 3.3.3.
Tým podle aktuální Výkonnosti vybere z vrcholu Produktového katalogu tolik poloºek,
kolik je aktuáln¥ schopen realizovat. V p°ípad¥, ºe n¥které vybrané poloºky je²t¥ nebyly
odhadnuty, provede tým odhad podle pravidel Plánovacího pokeru, který byl popsán v pod-
kapitole 3.3.5. Tato situace m·ºe nastat v d·sledku náhlé zm¥ny priorit ze strany zákazníka.
Pouze Vývojový tým a nikdo jiný, ur£uje kolik práce je schopen stihnout v daném Sprintu
a rozhoduje o tom k jaké £ásti práce, kterou navrhne Vlastník produktu, se zaváºe. Tým
m·ºe nap°íklad na základ¥ své aktuální Výkonnosti n¥které PBI odmítnout nebo naopak
Vlastník produktu m·ºe také vybrat PBI navíc.
P°i plánování je také nutné vzít v potaz dostupnost jednotlivých £len· týmu v plánova-
ném Sprintu. V²echny tyto skute£nosti mohou výsledek nep°ízniv¥ ovlivnit, a proto je nutné
mít na pam¥ti r·zné dovolené nebo ²kolení, jichº se £lenové týmu mohou ú£astnit.
Výsledkem této £ásti je seznam p°ijatých PBI a deﬁnice Cíle Sprintu (viz. podkapitola
3.3.6).
Jakou práci bude nutné vynaloºit k doru£ení P°ír·stku?
V rámci této fáze plánování tým rozhoduje jakým zp·sobem poºadované poloºky z PB
p°etvo°í v P°ír·stek spl¬ující deﬁnici Hotovo v pr·b¥hu nadcházejícího Sprintu. V²echny
poloºky vybrané v první fázi plánování z PB jsou za°azeny do Sprint katalogu. Sou£ástí
katalogu je také plán na jejich doru£ení nebo integraci do produktu.
PBI se v této fázi rozpadají na men²í jednotky práce. PBI je zpravidla deﬁnována jako
Uºivatelský scéná° která se b¥hem této fáze plánování rozpadá na dal²í Úkoly tak, jak bylo
popsáno v podkapitole 3.3.4.
PO v pr·b¥hu této fáze plánování poskytuje podporu p°i vyjas¬ování obsahu konkrétní
PBI tak, aby byl tým schopen p°esn¥ odhadnout objem práce nutný k jejímu spln¥ní. Rovn¥º
m·ºe p°idat novou PBI z PB nebo naopak n¥kterou do n¥j vrátit zp¥t, pokud se ukáºe, ºe
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je nesplnitelná v daném Sprintu. V záv¥ru plánování by m¥l být kaºdý £len týmu schopen
vysv¥tlit PO a SM jakým zp·sobem budou schopni splnit daný Sprint a p°edev²ím jak jsou
schopni splnit zvolený Cíl Sprintu a vytvo°it odpovídající P°ír·stek.
3.5.3 Denní Scrum
Jedná o kaºdodenní událost, která by m¥la být provád¥na vºdy ve stejný £as a ideáln¥ také
na stejném míst¥. Délka trvání nesmí p°esáhnout 15 minut a smyslem této události je získat
p°ehled o aktivitách ostatních £len· týmu a vytvo°it plán práce na dal²ích 24 hodin. Sou£ástí
je také kontrola odvedené práce od posledního Denního Scrum.












Obrázek 3.5: Denní Scrum.
B¥hem tohoto setkání kaºdý £len DT vysv¥tluje ostatním své odpov¥di na tyto otázky:
• Co jsem ud¥lal od posledního Denního Scrum?
• Co budu d¥lat do dal²ího Denního Scrum?
• Jaké problémy aktuáln¥ re²ím a co mám za p°ekáºky v práci?
V²ichni £lenové týmu musí být schopni vysv¥tlit Vlastníkovi produktu a Mistru Scrum na
£em zrovna tým pracují a jak to p°ispívá k napln¥ní Cíle Sprintu. Tato setkání napomáhají
£len·m týmu znát odpov¥di na tyto otázky.
Sou£ástí Denního setkání je zhodnocení aktuálního posunu v rámci Sprintu. B¥hem této
aktivity nebo bezprost°edn¥ p°ed ní by m¥lo docházet k aktualizaci SB na základ¥ aktuální
stavu vývoje. Pro zhodnocení situace se velmi £asto pouºívá jiº d°íve popsaný Graf zbývající
práce.
Úkolem SM je zajistit, aby docházelo k pravidelnému konání Denního Scrum a aby
se jej ú£astnili výhradn¥ £lenové DT. Rovn¥º se snaºí hlídat délku trvání, aby nep°esáhla
zmi¬ovaných 15 minut. lenové DT mají za úkol pravideln¥ provád¥t Denní Scrum.
Je velmi d·leºité si uv¥domit, ºe Denní setkání není pouze setkáním s informací o stavu,
ale krátkým plánováním a ujasn¥ním úkol· tak, aby tým byl schopen p°etavit poloºky Sprint
katalogu ve výsledný P°ír·stek na konci iterace. Denní setkání umoº¬ují zvý²it komunikaci
v týmu, eliminovat ostatní porady, identiﬁkovat a °e²it P°ekáºky. D·raz je také kladen na
podporu rychlého rozhodovaní a zvy²uje se pov¥domí £len· týmu o projektu jako takovém.
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3.5.4 Revize Sprintu
Revize Sprintu je provád¥na na konci daného Sprintu za ú£elem kontroly vytvo°ené P°í-
r·stku DT a p°ípadného upravení PB. Smyslem události je informování o tom, co bylo
dokon£eno tento Sprint za ú£asti v²ech len· vývojového týmu, Vlastníka produktu a v²ech
zainteresovaných stran. Sou£ástí je samotná prezentace P°ír·stku a získání odezvy od v²ech
zú£astn¥ných.












Obrázek 3.6: Revize Sprintu.
Délka trvání je stanovena na 4 hodiny pro týmy, které praktikují Sprinty o délce jednoho
m¥síce. Pokud se jedná o tým, který má krat²í Sprinty je doba trvání p°ímo úm¥rná délce
iterace. Typický pr·b¥h revize Sprintu je následující:
• PO identiﬁkuje, co bylo dokon£eno v tomto Sprintu a co se naopak nepoda°ilo dokon-
£it. Jinými slovy zkoumá, zda v²ech poloºky SB odpovídají deﬁnici Hotovo.
• DT diskutuje, co se poda°ilo, jaké problémy se vyskytly a jak byly vy°e²eny.
• DT p°edstavuje výsledek své práce, jsou ukázány v²echny poloºky SB, které spl¬ují
deﬁnici Hotovo a odpovídá na otázky ohledn¥ P°ír·stku.
• PO aktualizuje PB na základ¥ výsledku tohoto Sprintu, rovn¥º aktualizuje pravd¥po-
dobné datum dokon£ení produktu podle po£tu zbývajících poloºek a aktuální Výkon-
nosti týmu.
• Celá skupina diskutuje o moºném dal²ím vývoji, coº poskytuje cenné informace, které
jsou vstupem pro dal²í plánování.
Výsledkem této události je aktualizovaný PB, který jiº neobsahuje dokon£ené poloºky, ale
m·ºe obsahovat nedokon£ené poloºky z aktuálního Sprintu a je základem pro dal²í plánování.
3.5.5 Retrospektiva Sprintu
Po skon£ení Revize Sprintu a p°ed plánováním nového Sprintu p°ichází na °adu Retrospek-
tiva. Pro Vývojový tým je to p°íleºitost, jak analyzovat £innost týmu a vytvo°it plán pro
zlep²ení, která budou realizována v rámci nadcházející iterace. Sou£ástí je ohlédnutí za skon-
£eným Sprintem z pohledu týmu a kontrola provedení zlep²ení, deﬁnovaných v p°edcházející
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Retrospektiv¥. Retrospektiva by nem¥la p°esáhnout více jak t°i hodiny, tato maximální
délka trvání se týká tým· s m¥sí£ními Sprinty, pro krat²í iterace je délka krat²í.












Obrázek 3.7: Retrospektiva Sprintu.
Smyslem Retrospektivy je provést tyto body:
• Zhodnotit skon£ený Sprint s ohledem na lidi, vztahy v týmu, procesy a nástroje.
• Identiﬁkovat a vyzdvihnout procesy a £innosti, které se poda°ily a které se naopak
nepovedly a diskutovat potenciální zlep²ení.
• Vytvo°it plán pro zavedení zlep²ení p°i Vývojového týmu.
SM podporuje £leny týmu v jejich snaze o zlep²ování tak, aby se tým stával efektivn¥j²ím, coº
lze nap°íklad v dlouhodobém m¥°ítku sledovat nap°íklad podle Výkonnosti týmu. Nalezené
nedostatky a zp·sob jejich odstran¥ní je realizován v dal²ím Sprintu, ale nemusí tomu tak
být vºdy. Prostor pro zlep²ení se nabízí kdykoliv b¥hem iterace a to tak, ºe m·ºe být jednak
rovnou implementován nebo zapsán pro p°í²tí Retrospektivu. Retrospektiva Sprintu je pouze
vhodnou p°íleºitostí.
3.5.6 Revize kódu
Revize kódu je dal²í událostí deﬁnovanou metodikou Scrum a jedná se o jeden z nejmocn¥j²í
nástroj· pro sledování kvality softwaru. Jde o setkání postavené na bázi Vzájemného ohod-
nocení. Vzájemné ohodnocení (Peer review) je £innost, p°i které je implementovaný kód
zkoumaný jinými osobami neº autorem kódu. Této události se m·ºe ú£astnit jeden nebo
více £len· týmu a m¥la by být periodicky plánována a systematicky provád¥na. Smyslem je
odhalit chyby d°íve, neº budou reportovány ze strany zákazník·. Je statisticky dokázáno,
ºe odstran¥ní chyby je tím draº²í, £ím pozd¥ji je odhalena, v ideálním p°ípad¥ je nejlep²í
chybu odhalit jiº ve fázi vývoje p°ed uvoln¥ním k zákazníkovi, a proto Scrum deﬁnuje tuto
událost.
Statistika úvádí, ºe testování softwaru má omezenou ú£innost. Tabulka 3.1 uvádí srov-
nání úsp¥²nosti nalezení chyby pro jednotlivé typy test· a také Vzájemné ohodnocení. Z to-
hoto srovnání je patrné, ºe Vzájemné ohodnocení dokáºe odhalit statisticky zdaleka nejv¥t²í
mnoºství chyb, a proto je pot°eba této £innosti v¥novat pat°i£nou pozornost. [16]
Na záv¥r bych rád zmínil n¥kolik reálných p°íklad· z knihy Steva McConella, které
ukazují, kolik prost°edk· m·ºe správn¥ provád¥ná Revize kódu u²et°it: [10]
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Tabulka 3.1: Úsp¥²nost odhalení chyby.
• Ve skupin¥ 11 program· vyvíjených stejnou skupinou lidí bylo prvních p¥t vyvíjeno
bez provád¥ní Revize kódu, zatímco zbývajících ²est za jeho pouºití. Po uvoln¥ní v²ech
produkt· k zákazníkovi vykazovala první skupina program· pr·m¥rnou chybovost
4,5 chyby na 100 °ádk· kódu, zatímco druhá pouze 0,82 chyb na 100 °ádk· kódu.
Provád¥ní Revize kódu sníºilo v tomto p°ípad¥ chybovost o 80pdf%.
• Spole£nosti AT&T s více neº 200 zam¥stnanci se díky zavedení Revize kódu do procesu
vývoje poda°ilo podle publikované studie navý²it svou produktivitu o 14% a sníºit
chybovost svých produkt· reportovanou zákazníky o 90%.
• Laborato°e Jet Propulsion odhadují, ºe provád¥ní Revize kódu jim ro£n¥ uspo°í pro-
st°edky ve vý²i 25 000 $.
3.5.7 Aktualizace Produktového katalogu
Aktualizace Produktového katalogu (Backlog grooming) je událost, kdy dochází za ú£asti
celého týmu k aktualizaci stávajících PB na základ¥ nových skute£ností nebo poºadavk·
zákazníka. V rámci této události dochází k detailní speciﬁkaci jednotlivých poloºek, odha-
dování pracnosti a °azení poloºek tak, aby reﬂektovaly aktuální stav.
Tato událost je realizována v pr·b¥hu Sprintu za vzájemné spolupráce Vlastníka pro-
duktu a Vývojového týmu. Je velmi d·leºité, aby £as vyhrazený pro tuto aktivitu nezabíral
více neº 10% kapacity vývojového týmu. M·ºe se nap°íklad jednat setkání jednou týdn¥,
které nezabere více neº jednu hodinu.
Klí£ovou aktivitou Aktualizace katalogu je odhadování pracnosti jednotlivých PBI. Tento
odhad probíhá na základ¥ Planovácího pokeru, který byl podrobn¥ji popsán v podkapitole
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3.3.5. Je nutné zd·raznit, ºe zodpov¥dnost za správný odhad nese práv¥ Vývojový tým.
Vlastník produktu m·ºe poskytnout dodate£né informace nebo nabídnout moºnosti kom-
promisu, nicmén¥ za ﬁnální odhad jsou zodpov¥dné ty osoby, které poºadavky deﬁnované




Následující kapitola popisuje zkoumanou spole£nost a p°iná²í záv¥ry provedené analýzy.
Rovn¥º lze zde najít moºné oblasti zlep²ení tak, aby zavedení t¥chto vylep²ení napomohlo
spole£nosti Siemens k získání poºadované úrovn¥ kvality podle modelu CMMI.
4.1 Popis projektu
Jako zkoumaný projekt pro vyhodnocení úrovn¥ Vysp¥losti podle modelu CMMI byl za
cíl diplomové práce vybrán projekt Sitraﬃc Oﬃce uvnit° spole£nosti Siemens. Jedná se
o projekt z oblasti dopravních systém·, který se zabývá vývojem softwaru pro inteligentní
°ízení k°iºovatek. Vývojový tým se aktuáln¥ skládá ze 6 vývojá°·, kte°í sídlí v Brn¥. Samotný
projekt jiº b¥ºí více neº deset let.
Vývoj je °ízem interní agilní metodikou spole£nosti Siemens, která byla p°edstavena
a podrobn¥ popsána v p°edchozí kapitole. Jak jiº bylo d°íve re£eno, metodika je postavena
nad metodikou Scrum. Zákazníkem pro tento projekt je odd¥lení uvnit° spole£nosti Siemens,
které sídlí v N¥mecku. Toto odd¥lení deﬁnuje poºadavky na vývoj a °ídí ve²keré sm¥°ování
produktu. Brn¥nský tým vývojá°· se podílí na vývoji produktu a údrºb¥ stávající verze
aplikace.
Organizace jiº v minulosti získala certiﬁkaci °ízení kvality ISO 9001 a nyní usiluje o spl-
n¥ní poºadavk· modelu kvality CMMI. Cílem této diplomové práce projektu je analýza
sou£asného stavu proces· v rámci projektu, konfrontace s poºadavky CMMI modelu pro
poºadovanou úrove¬ a identiﬁkace slabých míst, která bude pot°eba dále rozvíjet tak, aby
projekt dosáhl poºadované úrovn¥ p°i budoucím auditu.
4.2 Nerelevantní oblasti
P°i konfrontaci poºadavk· modelu CMMI a aktuálního stavu projektu bylo zji²t¥no, ºe
n¥které procesní oblasti nejsou pro zkoumaný projekt relevantní. Jedná se v prvé °ad¥
o procesní oblasti deﬁnované modelem pro vy²²í úrove¬, o níº organizace v sou£asné dob¥
neusiluje. Jedná se o následující procesní oblasti:
• ízení procesního výkonu v organizaci
• Kvantitativní projektové °ízení
• Analýza p°í£in a °e²ení
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• ízení výkonu v organizaci
Model také deﬁnuje procesní oblasti, které sice rozsahem poºadavk· spadají do úrovn¥,
o kterou spole£nost usiluje, ale pro zkoumaný projekt nejsou rovn¥º zajímavé, nebo´ se




• Integrace produktu a testování
• Hardwarová implementace a testování
V kontextu zkoumaného projektu je tím, kdo deﬁnuje poºadavky na vývoj práv¥ zá-
kazník, tým u tohoto projektu pouze implementuje poºadované sou£ásti a v rámci svých
moºností provádí testování nov¥ implementovaných sou£ástí. Vývojový tým v Brn¥ rovn¥º
p°ichází s podn¥ty pro implementaci, ale tato £innost není jeho primárním úkolem. O kom-
plexn¥j²í testování, jakým jsou nap°íklad integra£ní testy, se stará testovací tým na stran¥
zákazníka a zp¥t pouze reportuje nalezené nedostatky.
Uvedeným oblastem nebude nadále v¥nována pozornost.
4.3 Analýza projektu
B¥hem analýzy sou£asného stavu ve zkoumané spole£nosti jsem se zam¥°il na jednotlivé
procesní kategorie modelu CMMI. Pro kaºdou kategorii jsem podrobn¥ rozebral její pro-
cesní oblasti a pokusil se na základ¥ dostupných informací o zhodnocení stávajícího situace.
Sou£ástí bylo také nalezení moºných oblastí pro zlep²ení tak, aby se spole£nost jejich im-
plementací p°iblíºila k poºadované úrovni Vysp¥losti podle modelu CMMI. U procesních
oblastí, které nejsou v·bec zmín¥ny jsem nena²el ºádné nedostatky, a proto v souhrnu
nejsou uvád¥ny.
Model kvality CMMI deﬁnuje pro softwarový vývoj celkem 22 procesních oblastí, z to-
hoto po£tu bylo pro zkoumání vy°azeno 8 procesních oblastí z d·vodu, které byly uvedeny
d°íve. P°edm¥tem zkoumání tedy bylo 14 procesních oblastí. Celkem bylo identiﬁkováno
6 procesních oblastí, které je nutné dále rozvíjet tak, aby spl¬ovaly poºadavky modelu.
Podrobný popis nalezených zji²t¥ní je uveden v následující podkapitole. Sumarizace po£tu
zkoumaných procesních oblastí se nachází v tabulce 4.1
Po£et procesních oblastí








Jednotlivé role v rámci projektového °ízení, stejn¥ jako role jednotlivých £len· týmu, jsou ve
v²ech p°ípadech kompletn¥ p°i°azeny, v²echny role zastávají výhradn¥ kvaliﬁkované osoby,
které disponují poºadovanými znalostmi a zku²enostmi. Osoby zastávající tyto role absolvují
pravideln¥ pot°ebná ²kolení a jsou rovn¥º drºiteli relevantních certiﬁkát·. Kapacita pro tyto
role je správn¥ plánována a sledována. V²echny parametry projektu jsou správn¥ deﬁnovány
v dokumentu nazývaném jako P°íru£ka projektu (Project Handbook).
Správa a zodpov¥dnost za PB je v rukou zákazníka. Jedná se p°edev²ím o £innosti spo-
jené s ur£ením priorit, deﬁnicí poºadavk· na nové funkce produktu, ale také na vyjasn¥ní
akcepta£ních kritérií.
Plánování je realizováno agilním zp·sobem, jednotlivé poºadavky zákazníka jsou uvnit°
SB d¥leny na úkoly a °ádn¥ odhadovány za ú£asti £len· týmu. Metriky jsou deﬁnovány
a pouºívány, Graf zbývající práce je pouºíván jako vstup pro Retrospektivu.
tvrtletní setkání se zákazníkem jsou dodrºována a mají za cíl plánování zdroj·. Zapojení
v²ech zú£astn¥ných stran na projektu je pravidelné a významné. Rovn¥º je aplikováno °ízení
rizik.
Moºná zlep²ení
• Metody odhadování  Odhady zákazníka nejsou viditelné na úrovni projektu. Do
budoucna by m¥la být více sledována historická data.
• Analýza a metriky na úrovni projektu  Seznam sledovaných metrik spole£n¥
s jejich atributy je správn¥ uveden v Plánu kvality. Seznam není v²ak úplný, a proto
by bylo moºné jej dále roº²í°it.
• ízení a sledování projektu  Aktuální zp·sob podávání zpráv by mohl být roz²í°en
o tabulku s relevantními poloºkami (umoºní vy²²í p°ehlednost). Nedostate£ná kontrola
zbývajícího objemu práce (nám¥t pro Denní porady). Data z p°edchozích projekt·
nejsou pouºívána jako historická data, ale berou se v úvahu zku²enosti z p°edchozích
Sprint·.
• ízení rizik  Je provád¥no podle vyty£eného plánu, ob£as se v²ak zapomíná na jeho
dokumentování.
• Dostupnost £len· týmu  Dostupnost jednotlivých £len· týmu je zaznamenávána
v pr·b¥hu plánování. Zp·sob zadávání dostupnosti na dal²í Sprint by bylo moºné
zjednodu²it a více zautomatizovat.
Zaji²t¥ní kvality a Vzájemné ohodnocení
Role Manaºera kvality na projektu existuje, jeho dostupnost je plánována a sledována. Jeho
£innost zabírá £ást Revize projektu, Revize Sprintu a také komunikace se zákazníkem. Pro-
jektové procesy, procedury a pouºité postupy jsou pravideln¥ kontrolovány na Retrospektiv¥
Sprintu.
Na projektu je deﬁnován koncept Revize kódu, stejn¥ jako kritéria výb¥ru kódu, navíc
je také pouºívána technika párového programování jako zp·sob revize kódu a zdokonalování
£len· týmu. Pro revizi pln¥ní plánu je pouºíván revidovací nástroj. Posloupnost Revize
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kódu a Plánování je deﬁnována. Deﬁnice hotové £ásti a akcepta£ní kritéria jsou pouºívána
pro kontrolu kompletnosti a akceptovatelnosti výsledk· Sprintu.
Moºná zlep²ení
• Dodrºování proces·  Zm¥ny v²ech proces·, metod a procedur by m¥ly být zazna-
menávány a komunikovány. Ob£as se vyskytuje bariéra v komunikaci se zákazníkem
týkající se p°ipravovaných termín· uvoln¥ní produktu nebo p°edávání relevantních
informací týmu.
• Zprávy, eskalace a °e²ení jakosti  Manaºer kvality pro danou oblast by m¥l být
v distribu£ním seznamu zpráv jakosti pro daný projekt.
• Vzájemné ohodnocení a revize rozsahu  Rozhodnutí o revizi a kritéria výb¥ru
poloºek pro revizi musí být jasná. Technické dokumentace jsou povaºovány za doku-
mentaci a nejsou revidovány. Kritéria výb¥ru kódu u nových £len· týmu by m¥la být
dopln¥na. Vyhodnocování záznam· z revize by se m¥lo provád¥t systematicky.
4.3.2 Procesní °ízení
Deﬁnice a správa proces·
Role manaºera kvality je deﬁnována na úrovni celého odd¥lení, je p°i°azena konkrétní osob¥
a tato osoba je viditelná v organiza£ní struktu°e. V²echna pot°ebná a dostupná ²kolení
pro tuto roli jsou provád¥na. Firemní procesy jsou spravovány na úrovni spole£nosti a jsou
sou£ástí P°íru£ky proces·. Procesy jsou správn¥ a srozumiteln¥ verzovány a uloºeny na
ﬁremním serveru, dokumenty speciﬁcké pro odd¥lení pak na Sharepoint.
Pro hlavní ﬁremní procesy jsou uvedeny také varianty popisující celý cyklus vývoje soft-
waru, jako je tomu nap°íklad pro agilní vývoj. Na úrovni projektu jsou manaºe°i proces·,
vlastníci a zainteresované strany vºdy p°izváni ke koordinaci p°íslu²ných zm¥n. Existuje
aplikace pro hodnocení proces· odpov¥dnými osobami, výsledky hodnocení jsou pak sledo-
vány na porad¥ vedení spole£nosti kaºdý m¥síc. Je vy£len¥n rozpo£et pro zlep²ování úrovn¥
kvality, je rovn¥º vy£len¥na celá kapacita manaºera kvality pro zlep²ování. Moºnosti zlep²o-
vání proces· jsou kontrolovány audity (ISO, CMMI), p°ezkoumáním vedením, impuls m·ºe
také p°icházet z hodnotící aplikace.
Ohlasy jsou analyzovány a mohou být p°edm¥tem zlep²ování. Výsledky vý²e uvedených
kontrol jsou p°edm¥tem analýzy p°i sch·zkách na r·zných úrovních spole£nosti. V rámci
projektu byly kontrolovány CMMI politiky, existuji pravidelné zprávy kvality, stejn¥ jako
zprávy o kvalitativních problémech.
Moºná zlep²ení
• Institucionalizace deﬁnice a správy proces·  Zlep²ení v oblasti kvality jsou deﬁ-
nována a £áste£n¥ sledována. M¥l by být zaveden systematický p°ístup pro odhadování
a sledování kvalitativních zlep²ení.
• Plánování a realizace zlep²ení  Hlá²ení o stavu v¥t²ích zlep²ení proces· by mohlo
být dokonalej²í (nap°íklad by se mohlo stát sou£ástí setkání vedení spole£nosti).
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4.3.3 Vývoj
Deﬁnice funkcionality a architektury
Na stran¥ zákazníka je deﬁnována zodpov¥dnost za role Vlastníka produktu a Architekta
produktu, pozice Softwarového architekta je deﬁnována na úrovni projektu. Deﬁnice a ana-
lýza jednotlivých poºadavk· je realizována na stran¥ zákazníka. Tato analýza zahrnuje také
bezpe£nostní a hardwarové poºadavky.
P°i plánování dochází k explicitnímu p°i°azení jednotlivých implementovanách vlastností
produktu pro daný Sprint a ur£ení priorit. P°i°azení provádí op¥t zákazník. Inovace a patenty
jsou sou£ástí cíl· organizace a jsou sd¥lovány, lidé jsou ²koleni a motivováni. Tyto aktivity
jsou zahrnuty do plánování.
Moºná zlep²ení
• Pochopení a sledovatelnost poºadavk· a funkcí  Sledovatelnost testovacích
p°ípad· pro testování jednotek je k dispozici v systému, nicmén¥ je velmi t¥ºké tyto
informace jednodu²e získat.
• Právo du²evního vlastnictví  Komunikace týkající se inovací a patent· v týmu
by se m¥la zlep²it.
Softwarová implementace a testování
Role £len· týmu jsou deﬁnovány pouºívanou agilní metodikou a jejich p°i°azení je uvedeno
v P°íru£ce projektu. Jejich práce je plánována ve SB (implementace, testování, . . . ). Pro pro-
jekt existuje odpovídající Testovací plán, stejn¥ jako plán Konﬁgura£ního °ízení. Tým navr-
huje zlep²ení softwarové architektury zákazníkovi, rozhodnutí o provedení je vºdy na stran¥
zákazníka. Pro statickou analýzu kódu jsou pouºívány odpovídající nástroje (ReSharper1,
Sonar2).
V souvislosti s touto oblastí budeme hovo°it o tzv. Testování jednotek (Unit testing),
které spo£ívá v ov¥°ování správné funk£nosti díl£ích £ástí produktu neboli jednotek zdrojo-
vého kódu.
Moºná zlep²ení
• Institucionalizace softwarové implementace a testování  Zodpov¥dnost a do-
stupnost jednotlivých kapacit by m¥la být jasn¥j²í.
• Softwarová architektura  Technická dokumentace je udrºována aktuální v p°ípad¥
funk£nosti pouºité v projektu. ást zbývající technické dokumentace by m¥la být také
spravována. Deﬁnice rozhraní je sou£ástí vestav¥né dokumentace. Pro lep²í vizualizaci
by m¥ly být pouºívány UML nástroje (moºnost automatického generování).
• Softwarový design a psaní kódu  Jazykov¥ speciﬁcké konvence jsou sou£ástí
vývojového nástroje, m¥ly by být rovn¥º uvedeny v projektové dokumentaci.
• Softwarové testování jednotek a integra£ní testování  Testovací strategie je




agilní vývoj, p°edev²ím by m¥la být zmín¥na orientace na £asový úsek ohrani£ený
dobou trvání jednoho Sprintu. Význam testování jednotek a testování sou£ástí by
m¥l být z°ejmý v závislosti na agilní vývoji. Omezení zodpov¥dností pro jednotlivé
stupn¥ testování by m¥ly být jasn¥ uvedeny. Kontinuální integrace by m¥la být popsána
explicitn¥. Výsledky testování a integrace by m¥ly být dokumentovány trvale.
• Softwarové testování jednotek a integra£ní testování  Vzhledem k agilnímu
vývoji by m¥lo být zváºeno pouºití regresních test·.
4.3.4 Podpora
Konﬁgura£ní °ízení
Kompletní zodpov¥dnost za konﬁgura£ní °ízení na tomto projektu je na stran¥ zákazníka.
Na úrovni projektu je ur£ena kontaktní osoba a existuje Plán konﬁgura£ního °ízení. Aktivity
spojené s konﬁgura£ním °ízením jsou sou£ástí SB, jsou plánovány a sledovány, dále jsou také
sou£ástí Zprávy kvality. V²echny poloºky jsou p°edm¥tem konﬁgura£ních pravidel (zdrojové
kódy, dokumentace na wikipedii) a jsou popsány v Plánu konﬁgura£ního °ízení.
Plánování uvoln¥ní dal²í verze (Release) je v kompetenci zákazníka, informace o chysta-
ných uvoln¥ní jsou vºdy k dispozici v²em £len·m týmu. Popis postupu pro zm¥nové a chy-
bové °ízení je k dispozici v Plánu konﬁgura£ního °ízení, celková zodpov¥dnost je op¥t na
stran¥ zákazníka. Chybový stav a zm¥ny jsou reportovány na porad¥ dvakrát týdn¥, Revizi
Sprintu a jsou také viditelné ve SB.
Moºná zlep²ení
• Konﬁgura£ní poloºky a systém °ízení konﬁgurací  M¥lo by být p°idáno pravi-
dlo, ºe tyto poloºky musí být kaºdý den kontrolovány. Jedná se p°edev²ím o výsledky
test·, které jsou spou²t¥ny pravid¥ln¥ s kaºdým sestavením.
• Podávání zpráv konﬁgura£ního °ízení  Zvlá²tní zprávy konﬁgura£ního °ízení by
m¥ly být sou£ástí Denních porad a Retrospektivy Sprintu.
4.4 Záv¥r analýzy
Z provedené analýzy vyplynulo n¥kolik potencionálních oblastí pro zlep²ení, které by mohly
významn¥ napomoci k získání poºadovaného Stupn¥ vysp¥losti. Hlavní zlep²ení lze rozd¥lit
do dvou kategorií, a to na ta týkající se samotného projektu a pak také na ta zlep²ení, která
by bylo moºné realizovat v rámci organizace jako celku.
Na projektové úrovni bylo zji²t¥no, ºe velký potenciál pro zlep²ení poskytuje oblast
testování, u níº by bylo vhodné doplnit testovací strategii tak, aby více reﬂektovala speciﬁka
agilního vývoje. Rovn¥º by bylo dobré zváºit pouºití regresních test·.
Mezi hlavní zlep²ení, která lze aplikovat na úrovni orgranizace, lze za°adit sb¥r a do-
stupnost historických dat, která by m¥la být k dispozici v²em projekt·m v organizaci na
jednotném míst¥ tak, aby je bylo moºné pouºít pro pot°eby plánování, odhadování £i deﬁ-
nici rizik. Standard vývojového prost°edí je aktuáln¥ deﬁnován na úrovni celé organizace,
vzhledem ke speciﬁk·m jednotlivých projekt· by bylo vhodn¥j²í je deﬁnovat na úrovni jed-
notlivých odd¥lení.
Pro lep²í p°ehlednost jsem se rozhodl moºné oblati zlep²ení rozd¥lit do kategorií. Su-
marizaci lze najít v tabulce 4.2.
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P°íru£ka projektu Sumarizace cílových dovedností.
Zlep²ení eskala£ního konceptu a podávání zpráv.
Detailní plánování práce, zlep²ení odhad·.
Revize posloupností provád¥ní na v²ech úrovních.
Koncept revize technické dokumentace.
Sumarizace jazykov¥ speciﬁckých konvencí (Coding rules).
Plán kvality Metriky - sledování, vyhodnocování.
Revize Data, Statistiky
Testování Pouºití regresních test·.
Velký obrázek zachycující testovací strategii.
Popis testování ve vztahu ke speciﬁk·m agilního vývoje.
Systematické dokumentování výsledk· tesk· a integrace.
Konﬁgura£ního °ízení Plán kontinuální inregrace ve vztahu k test·m.
Inovace a patenty Lep²í komunikace moºností v týmu.
Tabulka 4.2: Moºné oblasti zlep²ení rozd¥lené do kategorií.
Záv¥rem je t°eba také °íci, ºe aktuální situace ve ﬁrm¥ je po stránce CMMI velmi dobrá
a s p°ehledem spl¬uje poºadavky úrovn¥ o jedna niº²í, neº si spole£nost stanovila za cíl získat.
Po zapracování uvedených doporu£ení by nem¥lo být problémem dosáhnout poºadované




V následující kapitole budou prezentována navrhovaná °e²ení pro oblasti, které vyplynuly
z analýzy sou£asného stavu a byly popsány v kapitole 4. Potencionální zlep²ení byla disku-
tována s konzultantem ze spole£nosti Siemens.
5.1 Moºná °e²ení
Analýza sou£asného stavu ve spole£nosti poukázala na n¥která místa £i procesní oblasti,
které vyºadují dal²í rozvoj tak, aby byly spln¥ny poºadavky deﬁnované modelem CMMI.
Nutno v²ak podotknout, ºe celková úrove¬ kvality a proces· ve spole£nosti Siemens je na
velmi dobré úrovni a pro zapracování uvedených zdokonalení by spole£nost, nem¥la mít v¥t²í
problém s dosaºením poºadovaného Stupn¥ vysp¥losti modelu CMMI. Dále budou popsány
návrhy moºných °e²ení.
5.1.1 Odhadování Uºivatelských scená°·
Odhadování Uºivatelských scená°· probíhá v sou£asné chvíli v konkrétních jednotkách, kte-
rými jsou hodiny pot°ebné pro implementaci daného scéná°e. P°i plánování se nepouºívá
moºností, které nabízí metodika Scrum, p°edev²ím se jedná o Plánovací poker.
Bylo by vhodn¥j²í sestavit stupnici pro ohodnocení jednotlivých scéná°· a za pouºití
karti£ek s t¥mito hodnotami provést kvaliﬁkovaný odhad pracnosti. Tato zm¥na p°inese
nejen moºnost abstraktn¥j²ího p°emý²lení o objemu práce, ale p°edev²ím umoºní sledovat
Výkonnost týmu v jednotlivých iteracích vývoje.
5.1.2 Aktivita Úkol·
Úkoly pot°ebné pro implementaci konkrétního Uºivatelského scéná°e jsou správn¥ odhado-
vány v hodinách a tento odhad je velmi dobrým p°edpokladem pro zobrazení Grafu zbývající
práce.
Je v²ak nutné p°i plánování pamatovat také na to, ºe kaºdý úkol by m¥l mít p°i°azen
také atribut udávající aktivitu, nap°íklad vývoj, dokumentace, analýza, testování. P°i°a-
zení aktivity umoº¬uje sledovat jednak objem práce, který chybí vykonat u dané aktivity
v aktuálním Sprintu, ale také nabízí jedine£ný pohled na pom¥r aktivit naplanovaných pro
aktuální Sprint.
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5.1.3 Graf zbývající práce
V sou£asné chvíli nemá tým moºnost sledovat aktuální pr·b¥h Sprintu, není schopen jed-
nodu²²e a p°ehledn¥ vid¥t jak moc se mu da°í plnit plán aktuálního Sprintu a tím pádem
nemá moºnost objektivn¥ vid¥t, zda jiº náhodou není mimo plán. V p°ípad¥ Grafu zbývající
práce se jedná o jednu ze základních moºností sledování pr·b¥hu vývoje, a proto je velmi
d·leºité tuto moºnost mít.
5.1.4 Graf Výkonnosti týmu
Se správným odhadováním Uºivatelských scená°· také souvisí moºnost zobrazení grafu Vý-
konnosti týmu, který rovn¥º není aktuáln¥ k dispozici. Tento graf zcela jist¥ napom·ºe týmu
v lep²ím ur£ení objemu práce, který bude schopen b¥hem následujícího Sprintu realizovat
a také m·ºe pomoci lépe sledovat vývoj týmu a bude z n¥j na první pohled patrné, zda se
tým v pr·b¥hu £asu zlep²uji nebo zhor²uje, p°ípadn¥ stagnuje.
V neposlední °ad¥ tento ukazatel m·ºe být uºite£ný pro Vlastníka projektu, který s jeho
pomocí m·ºe mnohem p°esn¥ji ur£ovat termíny uvoln¥ní dal²ích verzí produktu k zákazní-
kovi.
5.1.5 Vzájemné ohodnocení
Pro tým by bylo p°ínosné mít moºnost zaznamenávat výsledek Revize kódu p°ímo do ²ablony
na serveru, na n¥mº je realizován systém pro správu kódu. Bylo by tak zaji²t¥no jednozna£né
provázání kódu a Revize kódu. Výsledek revize by m¥l být °ádn¥ sledován a p°ijaté záv¥ry
systematicky zapracovány.
5.1.6 Rychlý p°ístup ke graf·m
V rámci Denního Scrum by m¥l mít tým moºné rychlého p°ístupu ke Grafu zbývající práce.
Jelikoº je tato denní porada metodikou Scrum deﬁnována jako maximáln¥ 15-ti minutová
bylo by v rámci zvý²ení efektivity dobré, kdyby byl po°ízen tablet, který by byl pouºíván
pro rychlé zobrazení aktuálního grafu b¥hem tohoto setkání.
5.1.7 Kalkulace dostupnosti
P°i plánování týmu chybí moºnost jednoduchého zadání dostupnosti pro plánovaný Sprint,
která by umoºnila rychlý výpo£et po£tu hodin, které mají být vy£len¥ny pro jednotlivé pro-
jektové aktivity (oprava chyb, implementace nový vlastností, neproduktivní hodiny, úprava
stávajícího kódu). Procentuální vyjád°ení t¥chto aktivit udává zákazník. V sou£asné dob¥
tým pouºívá pro tyto výpo£ty týmovou wikipedii, kde do p°ipravené ²ablony dopisuje hod-
noty, které jsou dopo£ítávány ru£n¥. Tento proces není p°íli² efektivní a je zde prostor pro
vylep²ení.
5.1.8 Seznam bod· pro provád¥ní
Pro jednotlivé £innosti by bylo dobré mít k dispozici seznam bod·, které musí být spln¥ny
p°i provád¥ní dané £innosti. Aktuáln¥ je tento seznam sestaven pro Revizi kódu, ale bylo by
velmi uºite£né jej mít k dispozici i u dal²ích projektových aktivit, jako je nap°íklad Plánování
nebo Retrospektiva. V sou£asné dob¥ pro tyto aktivity tým pouºívá ²ablonu, která není zcela
kompatibilní s poºadavky modelu CMMI.
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5.1.9 Sumarizace po£t·
lenové vývojového týmu nemají moºnost jednodu²²e a p°ehledn¥ vid¥t po£et r·zných uka-
zatel·, jakými jsou nap°íklad po£et Úkol·, po£et Testovacích p°ípad·, po£et implementova-
ných test· jednotek. Zvlá²t¥ d·leºitá je informace o po£tu zbývajích defekt·, které vyºadují
opravu.
5.1.10 Testovací strategie
Na projektu existuje testovací strategie. Je v²ak nutné ji zdokumentovat více formáln¥ji
a m¥la by být více zam¥°ena na speciﬁka agilního vývoje. V ideálním p°ípad¥ by strategie
mohla být dopln¥na o velký obrázek názorn¥ zobrazující celý koncept. Velmi d·leºité je také
seznámit v²echny leny vývojového týmu s její p°epracovanou podobou.
5.1.11 Vizualizace konﬁgura£ních poloºek
Konﬁgura£ní poloºky, které jsou pro projekt klí£ové by m¥ly být systematicky sledovány
alespo¬ jednou denn¥. Pro jejich sledování by mohla být vytvo°ena jednoduchá vizualizace,
která by zobrazovala nap°íklad to, v jakém stavu se aktuáln¥ nachází jednotlivé vývojové
v¥tve produktu nebo zda usp¥ly v²echny spou²t¥né testy.
5.1.12 Plán uvol¬ování
V rámci plánování budoucích uvol¬ování produktu by mohl být k dispozici nástroj nebo
alespo¬ jednotné místo, na n¥mº by v²ichni £lenové týmu nalezli pot°ebné informace o ter-
mínech plánovaných uvoln¥ní dal²í verze, které plánuje Vlastník produktu.
5.1.13 Historická data
Model CMMI vyºaduje moºnost vizualizace a dostupnosti historických dat pro pot°eby
projektu, proto je velmi d·leºité mít tato data jednodu²²e a p°ehledn¥ k dispozici, a´ uº
se jedná o graf udávající Výkonnost týmu nebo Graf zbývající práce zobrazující pr·b¥h
p°edchozích Sprint·.
5.2 Konzultace °e²ení
Zji²t¥né nedostatky, které vyplynuly z analýzy, byly p°edstaveny konzultantovi ze spole£-
nosti Siemens Ing. Janu Vernerovi a bylo zji²t¥no, na základ¥ informací získaných z této
diskuse, ºe v¥t²inu problém· zp·sobuje systém dvou server· pro podporu vývoje, mezi kte-
rými chybí jakákoliv vazba, a tudíº není moºné informace uloºené na t¥chto dvou místech,
jednodu²e spojit dohromady a získat tak ucelený p°ehled a zobrazit pot°ebné informace.
Problémem jsou dva Team Foundation Servery1, z nichº na jednom probíhá plánování,
zatímco na druhém jsou uloºeny zdrojové kódy a probíhá na n¥m sledování defekt· jiº
existující verze aplikace. První server obsahuje kompletní Produktový katalog a historii
v²ech Sprint·, zatímco druhý kompletní historii vývoje aplikace po stránce kódu.
V dohledné dob¥ není slou£ení t¥chto systém· do jednoho technicky moºné, a proto bylo
na základ¥ konzultace s Ing. Vernerem navrºeno dále popsané °e²ení, které by m¥lo uvedené
systémy propojit a poskytnout tak chyb¥jící informace pro projektový tým, které v sou£asné
1http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/ff637362.aspx
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dob¥ není moºné lehce získat. Vizualizace navrhovaného propojení je uvedena na obrázku
5.1.
Team Foundation Server Team Foundation Server
Nástěnka
(plánování) (správa kódu a defektů)
Obrázek 5.1: Vizualizace propojení dvou server· pro podporu vývoje.
Navhované °e²ení pokryje v¥t²inu popsaných zlep²ení uvedených v této kapitole.
5.3 Popis °e²ení
Konzultantovi ze spole£nosti Siemens byla p°edstavena vý²e uvedená zji²t¥ní spole£n¥ s ná-
vrhem moºných °e²ení. Jak jiº bylo °e£eno, velkou £ást nedostatk· zp·sobují dva systémy
pro podporu vývoje.
Bylo rozhodnuto, ºe v rámci implementa£ní £ásti diplomové práce bude implemento-
vána nást¥nka (dashboard), která bude poskytovat v²echny d·leºité informace na jednom
míst¥. Bude se jednat o webovou aplikaci, která by m¥la být primárn¥ za£len¥na do aplikace
Sharepoint2 formou zásuvného modulu. V p°ípad¥ nemoºnosti tento zp·sob integrace rea-
lizovat se pak bude jednat o samostatnou webovou aplikace umíst¥nou na ﬁremním serveru
spole£nosti Siemens.
Nást¥nka by m¥la v²em £len·m týmu zobrazovat data získaná z obou zmi¬ovaných sys-
tém·. Rovn¥º by m¥la týmu poskytovat pot°ebnou podporu pro plánování. Bude disponovat
t¥mito funkcemi:
• Zobrazení Grafu zbývající práce.
• Plánování dostupnosti £len· týmu.
• Zobrazení po£tu nevy°e²ených defekt·, celkového po£tu Úkol·, Test· jednotek nebo
Testovacích p°ípad·.
• Zobrazení procentuálního zastoupení jednotlivých aktivit.
• Zobrazení Grafu výkonnosti týmu.
• Zobrazení dal²ích metriky uºite£ných pro projektový tým.
2http://sharepoint.microsoft.com/cs-cz/Pages/default.aspx
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Uvedené funkce budou primárn¥ dostupné pro aktuální Sprint, nicmén¥ aplikace bude
poskytovat rovn¥º moºnost výb¥ru libovolného Sprintu z minulosti, £ímº bude zaji²t¥na
moºnost vizualizace historických dat.
Ostatní navrhovaná vylep²ení budou zavedena nebo realizována sou£asn¥ s implementací
aplikace, £ímº by m¥lo dojít ke zvý²ení kvality celé °ady procesních oblastí ve spole£nosti
a napomoci k získání poºadovaného stupn¥ kvality.
P°i implementaci nástroje bude kladen d·raz na jeho budoucí roz²i°itelnost a moºnost
jednoduchého pouºití pro ostatní týmy uvnit° organizace.
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Kapitola 6
Speciﬁkace a návrh aplikace
Kapitola v úvodu zmi¬uje hlavní pouºité technologie, zabývá se detailní speﬁkací a ná-
vrhem webové aplikace, která je p°edm¥tem implementa£ním £ásti diplomové práce. Ob-
sahuje krom¥ speciﬁkace poºadavk· také schéma databáze a nechybí ani UML diagramy
zachycující moºnosti uºivatele p°i práci s aplikací.
6.1 P°edstavení technologií
Následující podkapitola p°edstavuje t°i hlavní technologie, které byly pouºity p°i implemen-
taci a je na n¥ dále v textu odkazováno. Pro vývoj bylo pouºito prost°edí Microsoft Visual
Studio 2010, které není dle mého názoru nutné podrobn¥ji p°edstavovat.
6.1.1 Model-View-Controller
Architektura MVC (Model-View-Controller) se skládá ze t°í odd¥lených logických £ástí,
které je moºné upravovat samostatn¥ tak, aby byl dopad provedených zm¥n na ostatní £ásti
co nejmen²í. Model reprezentuje datovou vrstvu spole£n¥ s bussiness logikou aplikace. View
se stará o zobrazení graﬁckého uºivatelského rozhraní a Controller má na starosti správnou





Obrázek 6.1: Architektura Model-View-Controller.
V architektu°e MVC existují pouze dva p°ímé odkazy na Model, a to u Controlleru
a View. Controller jej pot°ebuje pro úpravu dat, zatímco View pro jejich zobrazení. V praxi
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a v závislosti na konkrétní implementaci MVC je je²t¥ pom¥rn¥ £astá vazba mezi Controlle-
rem a View (vazba m·ºe být jednosm¥rná nebo také obousm¥rná). Uºivatel vstupuje do
tohoto procesu jednak na úrovni View, kde je zpracováván jeho vstup (nap°íklad validace
zadaných hodnot) a dále také na úrovní Controlleru, kde jsou provád¥ny poºadované akce.
[2]
P°i implementaci aplikace bude pouºit framework spole£nosti Microsoft ASP.NET MVC
aktuální verze 4. Platforma poskytuje vývojá°i technologie pro tvorbu dynamických webo-
vých stránek, zahrnuje podporu pro návrhové vzory, vývoj °ízený testy (TDD) a v nepo-
slední °ad¥ také podporu pro agilní zp·sob vývoje. Díky striktnímu d¥lení kódu aplikace
do vý²e popsaných vrstev se stává kód lépe spravovatelným. Samoz°ejmostí je respektování
aktuálních webových standard·. Rád bych také zmínil, ºe tato platforma je Open Source.
6.1.2 Team Foundation Server 2010
Team Foundation Server 2010 je platforma spole£nosti Microsoft pro podporu vývoje a tý-
movou spolupráci poskytující tým·m kompletní moºnost °ízení vývoje ºivotního cyklu soft-
waru. P°iná²í mimo jiné moºnosti spojené se správou zdrojového správy kódu nebo podporu
pro automatické sestavení. P°ehled hlavních funkcí lze vid¥t na obrázku 6.2. [8]
Obrázek 6.2: P°ehled hlavních funkcí Team Foundation Server 2010.
Platforma umoº¬uje aplikovat n¥kterou z nabízených ²ablon, která server p°ízp·sobí po-
ºadavk·m r·zných vývojových metodik, zkoumaný projekt ve spole£nosti Siemens vyuºívá
²ablonu pro agilní metodiku Scrum.
Pro ukládání poloºek z katalog· vyuºívá Team Foundation Server OLAP1 databázi,
které umoº¬uje nahlíºet na jednotlivé poloºky zp¥tn¥ v konkrétním £ase. Tato funkcionalita
bude vyuºita p°i implementaci této diplomové práce.
Nástroj pro p°ipojení k serveru je dostupný nejen jako sou£ást produktu Microsoft Visual
Studio, ale lze jej pouºívat také jako samostný program. Platforma poskytuje podporu
nejen pro jazyky rodiny .NET, ale také nap°íklad pro jazyk Java. Samoz°ejmostí je moºnost
p°ístupu prost°ednictvím webového rozhraní, které p°iná²í stejn¥ moºnosti jako p°ipojení




Jedná se o platformu poskytující programátorovi ORM (Object-Relational mapping) pod-
poru pro mapování datových t°íd a jejich vlastností na tabulky SQL databáze a jeho datové
typy. Framework je dostupný pro n¥kolik programovacích jazyk·, v£etn¥ platformy .NET.
Platforma také poskytuje p°ímou podporu pro v²echny databázové operace v£etn¥ podpory
transakcí. [11]
Datová t°ída musí spl¬ovat pouze dva poºadavky, a to ºe bezparametrický konstruktor
nesmí být ve°ejný a v²echny vlastnosti jazyka musí ozna£eny jako virtuální, nebo´ nHiber-
nate za b¥hu nad nimi vytvá°í dynamické proxy, které pak pouºívá p°i práci s datovými
objekty.
Pro snadn¥j²í zápis mapování mezi t°ídami a databázovými tabulkami poskytuje Fluent
API, které p°iná²í moºnost funcionálního zápisu, p°íklad mapování vztahu One-to-Many
pro zákazníka s n¥kolika adresami lze najít níºe.
public class Employee
{
public virtual int Id { get; protected set; }
public virtual string Name { get; set; }




public virtual int Id { get; protected set; }
public virtual string City { get; set; }
public virtual Employee Employee { get; set; }
}



















Na základ¥ analýzy aktuálního stavu procesních oblastí a poºadavk· modelu CMMI kon-
krétního stupn¥, který si analyzovaná spole£nost stanovila za cíl, byly identiﬁkovány oblasti,
které je pot°eba dále rozvíjet. Implementace dále uvedené aplikace by m¥la odstranit v¥t²inu
t¥chto nedokonalostí, výrazn¥ napomoci týmu od p°íli²né administrativy a v neposlední °ad¥
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také p°isp¥t k navý²ení úrovn¥ kvality proces· v organizaci. Cílem implementa£ní £ásti bylo
také co nejvíce stávajících proces· automatizovat.
6.2.1 Poºadavky spole£nosti
Ze strany spole£nosti nebyly pro implementaci kladena ºádná konkrétní omezení, nicmén¥
bylo doporu£eno pouºít stávající infrastrukturu v podob¥ jiº existujících databázových
a webových server· a nej£ast¥ji pouºívaných technologií, které ovládají zam¥stnanci spole£-
nosti. Ovládání aplikace by m¥lo být co nejintuitivn¥j²í a poskytovat pot°ebné informace
rychle a p°ehledn¥ na jednom míst¥, ideáln¥ na ﬁremním serveru.
Co se tý£e funk£ních poºadavk·, bylo poºadováno, aby aplikaci bylo moºné v budoucnu
pouºít pro ostatní týmy a dále také, aby bylo moºné zobrazovat nap°íklad Graf zbýva-
jící práce po zadání pot°ebných parametr· do adresního °ádku bez nutnosti otevírání celé
aplikace a pouºítí navigace prost°ednictvím menu.
6.2.2 Integrace dvou server·
Jelikoº se data nacházejí na dvou servech, které není v sou£asné dob¥ technologické moºné
propojit, ani se o jejich propojení do budoucna neuvaºuje, je nutné pamatovat jiº na tuto
skute£nost p°i návrhu aplikace, p°edev²ím pak p°i tvorb¥ schématu databáze. Data je po-
t°eba ukládat odd¥len¥ tak, abychom je byli schopni zobrazit jednak pro konkrétní server,
ale také souhrn¥ bez ohledu na to, odkud pocházejí. Vzhledem k tomu, ºe na obou serverech
b¥ºí Team Foundation Server 2010, nem¥la by jejich integrace £init problém, za p°edpokladu,
ºe bude pouºito jednotné API poskytované touto technologií.
6.2.3 Graf zbývající práce
Tým nemá v sou£asné dob¥ jednoduchou moºnost zobrazení Grafu zbývající práce, a proto
nemá p°ehled o pr·b¥hu aktuálního Sprintu. Schopnost rychlé reakce na p°ípadné odchylky
oproti plánu je tak velmi pomalá a neefektivní. Graf zbývající práce by m¥l zobrazovat sou-
hrnn¥ v²echny zbývající hodiny na obou serverech v jednom p°ehledném grafu. Pro hodnoty
v jednotlivé dny se budou pouºívat zbývají hodiny na Úkolech ze Sprint katalogu tak, jak
je deﬁnováno agilní metodikou Scrum.
6.2.4 Graf Výkonnosti týmu
Pohled na práci týmu nap°í£ Sprinty by m¥l být zaji²t¥n prost°ednictvím Grafu Výkonnosti
týmu, který bude zobrazovat v²echny uzav°ené Sprinty. Tento graf bude zobrazovat pom¥r
naplánovaných Ohodnocení scéná°· v·£i skute£n¥ spln¥ným. Tým bude mít moºnost vid¥t,
zda se postupem £asu zlep²uje nebo naopak zhor²uje. Dále bude mít moºnost srovnat,
nakolik se mu da°í plnit plán v jednotlivých Sprintech.
6.2.5 Aktuální Výkonnost
S grafem Výkonnosti týmu úzce souvisí také kalkukace aktuální Výkonnosti. Metodika vý-
po£tu této hodnoty se r·zní, pro pot°eby této diplomové práce bude pouºita ta, která po£ítá
pr·m¥rnou hodnotu z posledních t°í uzav°ených Sprint·. Získaná hodnota slouºí jako pod-
klad pro Vlastníka produktu, který má díky ní moºnost relativn¥ p°esn¥ odhadovat dal²í
milníky ve vývoji, jako jsou nap°íklad termíny uvoln¥ní aplikace. S touto hodnotou také
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pracuje tým p°i fázi plánování, kdy m·ºe porovnat aktuální hodnotu s tím, co si práv¥
naplánoval a p°ípadn¥ odebrat £i naopak p°idat poloºky do Sprint katalogu.
6.2.6 Automatická kalkulace dostupnosti
P°i fázi plánování je tým velkou £ást doby zdrºován výpo£tem dostupných hodin pro nad-
cházející Sprint. Aktuáln¥ musí £lenové £i n¥který £len týmu zjistit, kolik pracovních dn·
má dal²í Sprint (nesmí zapomenout na státní svátky a ﬁremní volna), na základ¥ tohoto
údaje £lenové týmu podle svého úvazku zadají do tabulky na týmové wikipedii po£et dní
p°ítomnosti pro jednotlivé týdny a poté je nutné ru£n¥ provést celkový sou£et. Prostor pro
zanesení chyby v kterékoliv fázi je více neº patrný, proto by bylo velkým p°ínosem, kdyby
byly v²echny hodnoty spo£teny automaticky na základ¥ za£átku a konce Sprintu. lenové
týmu by jen zadávali svou nedostupnost (dovolené, ²kolení, atd.). Úvazek by nem¥l být
také pevn¥ deﬁnován, ale aplikace by m¥la podporovat zadat pro kaºdý Sprint jiný úvazek
u konkrétního £lena týmu.
6.2.7 Plánování s podporou aktivit
Nov¥ by plánování m¥lo zahrnovat také p°i°azení aktivit k jednotlivým úkol·m. P°i plánování
by m¥l mít kaºdý £len týmu p°i°azen pom¥r rozd¥lení svých hodin na jednotlivé p°edem deﬁ-
nované aktivity. Pom¥r bude p°ebírán automaticky z p°edchozího Sprintu a bude umoº¬ovat
manuální úpravu. Na základ¥ rozd¥lení pro jednotlivé projektové aktivity bude generován
souhrn dostupných hodin pro v²echny £leny týmu, jejich úvazky a deﬁnované pom¥ry. Sku-
te£n¥ naplánované Úkoly budou agregovány podle aktivit a aplikace bude zobrazovat sou£et
naplánovaných hodin pro jednotlivé aktivity.
6.2.8 Autentizace
Aplikace bude mít omezený p°ístup, který bude vyuºívat doménových ú£t· jednotlivých
uºivatel· uvnit° spole£nosti. P°ístup bude deﬁnován na webovém serveru prost°ednictvím
deﬁnované skupiny uºivatel·, v²ichni uºivatelé mimo tuto skupinu nebudou mít do aplikace
p°ístup. Tento zp·sob autentizace se ozna£uje jako Single sign-on2 a je v korporátní sfé°e
velmi oblíbený, nebo´ umoº¬uje uºivateli p°ihlá²ení k po£íta£i a automatické p°edávání jeho
údaj· v²em aplikacím v p°ípad¥ pot°eby, bez nutnosti dal²ího p°ihla²ování.
6.2.9 Cachování
Pro rychlej²í odezvu aplikace bude pot°eba data cachovat, p°edev²ím protokoly z Plánování
a Revize Sprintu. Poloºky Sprint katalogu, které byly naplánovány, stejn¥ jako poloºky
z Revize nebudou cachovány, nebo´ zobrazení poloºek pomocí API je velice rychlá operace
a bude realizována pomocí operátou asOf z API Team Foundation Serveru. Hodnoty pro
jednotlivé dny Grafu zbývající práce budou uloºeny pro v²echny uzav°ené dny. Uzav°eným
dnem se rozumí v²echny dny Sprintu, které p°edcházejí aktuálnímu dni. V p°ípad¥ pot°eby




V²echna data bude moºno zobrazovat nejen pro aktuální Sprint, ale také pro v²echny p°ede-
²lé tak, aby bylo moºné pouºívat historická data p°edev²ím pro plánování. Tento poºadavek
je deﬁnován modelem CMMI a tým nemá aktuáln¥ moºnost jednoduché vizualizace dat
z p°edchozích Sprint·.
6.2.11 Zvolené technologie
Aplikace bude implementována jako webová aplikace napsaná v jazyce C# za pouºití Fra-
mework ASP.NET. Základem architektury bude koncept MVC (Model-View-Controller).
Velmi malá £ást celkové funkcionality bude implementována pomocí jazyka Javascript.
P°i výb¥ru vhodné webové technologie bylo zohledn¥no n¥kolik kritérií. Prvním kritériem
byla moºnost spravování aplikace ze strany zam¥stnanc· organizace, kte°í jsou odborníky
p°es jazyk C#. Jelikoº se jedná o spole£nost, která pouºívá p°edev²ím technologie spole£nosti
Microsoft, cht¥l jsem se vydat touto cestou, aby se výsledná aplikace p°íli² neoddálila od
ﬁrmou pouºívaných, nepsaných standard·. V neposlední °ad¥ bylo mým cílem osvojit si
práci s novou technologií a roz²í°it si tak své programovací schopnosti, proto jsem zvolil
poslední dobou velice aktuální technologii MVC.
Podle p·vodního plánu m¥la být aplikace implementována jako zásuvný modul do plat-
formu Sharepoint. P°i podrobném prozkoumání moºností této platformy bylo zji²t¥no, ºe
nep°iná²í krom¥ kalendá°ové komponenty, kterou by bylo moºné pouºít pro zadávání ne-
dostupnosti £len· týmu v pr·b¥hu Sprintu, prakticky ºádné dal²í beneﬁty, které by byly
uºite£né pro pot°eby implementované aplikace. Na druhou stranu klade omezení na progra-
mátora, a proto bylo po dohod¥ s konzultantem rozhodnuto, ºe se bude jednat o samostatnou
webovou aplikaci, b¥ºící na ﬁremním serveru, která bude v p°ípad¥ pot°eby do platformy
Sharepoint integrována pomocí iframe componenty.
Jelikoº spole£nost provozuje ve své síti Microsoft SQL Server, bylo rozhodnuto, ºe pro
persisten£ní vrstvu bude pouºita technologie dostupná v organizaci, a proto budou data
ukládána do databáze na zmi¬ovaném serveru. Samotná aplikace bude umíst¥na na jiº exis-
tujicím webovém serveru a bude p°ístupná v²em oprávn¥ným uºivatel·m v podnikové síti.
Pro p°ístup k databázi bude pouºíván Framework nHibernate, který umoº¬uje velice po-
hodlnou práci s databází, speciáln¥ p°i pouºití jeho roz²í°ení ozna£ovaného jako Fluent API.
Alternativou k tomutu frameworku se nabízelo pouºítí Entity Frameworku, ale p°i porov-
nání programátorské p°ív¥tivosti a moºností jsem se rozhodl na základ¥ vlastních zku²eností
pouºít práv¥ nHibernate.
6.3 Speciﬁkace p°ípadu uºití
P°i zadání webové adresy se uºivateli zobrazí seznam v²ech dostupných tým·. Výb¥rem
týmu dojde k p°esm¥rován na první stránku. Od této chvíle se ve²keré informace zobrazují
pro zvolený tým a není moºné jej m¥nit. Hlavní jádro aplikace bude nabízet £ty°i stránky:





Hlavní stránkou byl zvolen Graf zbývající práce, nebo´ tato stránka bude zobrazována nej-
£ast¥ji v pr·b¥hu Sprintu. U prvních t°í uvedených stránek bude mít uºivatel moºnost
vybrat poºadovaný Sprint z nabídky, £ímº bude docíleno moºnosti vizualizace historických
dat. Implicitn¥ bude vybrán poslední Sprint z databáze. Pro jednotlivé stránky aplikace byly
nadeﬁnovány diagramy p°ípadu uºití z pohledu £lena týmu, které zachycují ve²keré moºné
akce, které bude moct provád¥t na jednotlivých stránkách.

























































Obrázek 6.6: Diagram p°ípadu uºití pro Výkonnost.
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6.4 Schéma databáze
P°i analýze pot°eb aplikace na uchovávání a cáchování dat bylo vytvo°eno schéma data-
báze vyobrazené na obrázku 6.7. Vytvo°ené schéma pokrývá v²echny poºadavky speciﬁkace
aplikace uvedené v podkapitole 6.2.




Následující kapitola popisuje detaily implementace aplikace, p°edstavuje funkcionalitu nejen
z pohledu uºivatele, ale také z pohledu vývojá°e webových aplikací. V záv¥ru je podrobn¥
rozepsána fáze testování.
7.1 Popis aplikace
Implementace respektuje speciﬁkaci poºadavk· uvedenou v kapitole 6.2 a obsahuje v²echny
poºadované vlastnosti. Oproti speciﬁkaci p°iná²í n¥kolik díl£ích zlep²ení, které se ukázaly
jako uºite£né p°i uvád¥ní aplikace do provozu, p°edev²ím pak p°i testování a sb¥ru odezvy od
reálných uºivatel· uvnit° spole£nost. Databázová vrstva je implementována podle schématu
z obrázku 6.7, rovn¥º byly dodrºeny v²echny zvolené technologie.
Programová dokumentace spole£n¥ s demoverzí aplikace se nachází na p°iloºené CD,
p°esné umíst¥ní jednotlivých soubor· je uvedeno v p°íloze této diplomové práce.
U v²ech tabulek s hlavi£kou je implementována moºnost °azení podle libovolného sloupce.
P°i zadání adresy aplikace do adresního °ádku se zobrazí úvodní obrazovka, která obsa-
huje seznam v²ech dostupných tým·. Po výb¥ru konkrétního týmu je uºivatel p°esm¥rován
na nást¥nku daného týmu, na které se jiº v²echna data vztahují ke zvolenému týmu. V pra-
vém dolním rohu lze pak vid¥t informaci o aktuáln¥ p°ihlá²eném uºivateli. Úvodní obrazovku
lze vid¥t na obrázku 7.1.
Obrázek 7.1: Úvodní stránka aplikace.
Nást¥nka týmu se skládá ze £ty° webových stránek, z nichº kaºdá obsahuje informace
speciﬁcké pro jinou £ást pr·b¥hu daného Sprintu. Zmín¥né webové stránky lze rozd¥lit do
dvou kategorií. Do první kategorie, která zahrnuje aktivity spojené s konkrétním Sprintem,
spadá Graf zbývající práce, Plánování a Revize. Do druhé kategorie lze za°adit stránku
zobrazující Graf výkonnost týmu, která je zobrazována pro v²echny Sprinty najednou.
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Kaºdá obrazovka v pravém horním rohu obsahuje naviga£ní menu, které umoº¬uje p°e-
chod mezi jednotlivými sekcemi. Webové stránky první kategorie navíc umoº¬ují volbu po-
ºadovaného Sprintu. P°i spu²t¥ní aplikace je implicitn¥ vybrán poslední neuzav°ený Sprint
z databáze, uzav°eným Sprintem se rozumí Sprint s uzav°enou revizí a jako první je vºdy
na£tena stránka s Grafem zbývající práce. Vizualizace poloºek menu se nachází na obrázku
7.2.
Obrázek 7.2: Menu aplikace s moºností výb¥ru Sprintu.
V následujících podkapitolách budou rozebrány jednotlivé webové stránky s podrobným
popisem jejich funkcionality a uvedení jejich pouºití v návaznosti na fáze vývoje.
7.1.1 Graf zbývající práce
Stránka obsahuje zobrazení základních informací o zvoleném Sprintu a je pouºívána ze v²ech
stránek nej£ast¥ji, konkrétn¥ nejvíce p°i denních setkáních, mén¥ £asteji pak p°i Retrospek-
tiv¥. Z tohoto d·vodu je nastavena jako hlavní po výb¥ru konkrétního týmu.
Obrázek 7.3: Obrazovka s Grafem zbývající práce.
Mezi základní zobrazované informace pat°í datum za£átku, konce a stavu zvoleného
Sprintu. Sprint se m·ºe nacházet ve £ty°ech r·zných stavech  Plánování, Vývoj, Revize,
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Uzav°ený. Stavy jsou pro lep²í orientaci barevn¥ odli²eny. Pokud se Sprint nachází ve stavu
vývoje, je zde uvedena také informace o po£tu zbývajících dní do konce vývojové fáze. Vzhled
sumariza£ní tabulky je vyobrazen na obrázku 7.4.
Obrázek 7.4: Tabulka s informacemi o zvoleném Sprintu.
Pod sumarizací základních informací se nachází Graf zbývající práce, který agreguje zbý-
vající hodiny na Úkolech ze Sprint katalogu pro oba servery dohromady, které jsou zobrazeny
formou grafu. Graf ukazuje pom¥r p·vodn¥ naplánované práce pro zvolený Sprint v·£i ak-
tuáln¥ zbývající spole£n¥ s trendem, kterým by se m¥l vývoj ubírat v pr·b¥hu Sprintu. Pro
lep²í orientaci v grafu je trend vyzna£en zelenou barvou. Graf zbývající práce lze vid¥t na
obrázku 7.5.
Obrázek 7.5: Graf zbývající práce pro skon£ený Sprint.
Dále tato obrazovka ukazuje interval od poslední aktualizace Úkol· ve Sprint katalogu
u jednotlivých £len· týmu. Díky tomuto pohledu je moºné identiﬁkovat moºné problémy
£i zdrºení ve vývoji a vhodným zp·sobem na n¥ reagovat. Snahou kaºdého £lena týmu by
m¥la být aktualizace Sprint katalogu alespo¬ jednou denn¥.
7.1.2 Plánování
Stránka s plánováním je bezesporu nejkomplexn¥j²í £ástí webové aplikace. Kombinuje v sob¥
automatickou agregaci dat z dvou r·znorodých server· spole£n¥ a uºivatelským vstupem
v podob¥ zadávání nedostupnosti £len· týmu v pr·b¥hu Sprintu. Dále také umoº¬uje zadání
rozloºení dostupnosti mezi jednotlivé aktivity, v£etn¥ deﬁnice úvazku, pro jednotlivé £leny
týmu.
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Obrázek 7.6: P°ehled poslední aktualizace Sprint katalogu £leny týmu.
Obrázek 7.7: První £ást stránky Plánování.
Na obrázku 7.7 lze vid¥t první £ást této stránky, která obsahuje krom¥ informace o tom,
ºe plánování pro tento Sprint je jiº uzav°ené (lze vid¥t také datum uzav°ení) mimo jiné Cíle
Sprintu spole£n¥ s Riziky, která byla shledána ve fázi plánování. Tyto informace byly do
systému zadány manuáln¥ n¥kterým £lenem týmu.
Dále lze na obrázku vid¥t po£et dostupných pracovních dní (automaticky se ode£ítají
svátky a ﬁremní volna) a po£et dostupných hodin, které jsou spo£teny na základ¥ úvazku
£lena týmu a jeho dostupnosti. Dostupné kvantum hodin je dále podle pravidel projektu
rozd¥leno deﬁnovaným dílem mezi údrºbu stávající verze aplikace a vývoj nové verze.
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Poslední tabulkou sumarizace plánování je po£et Defekt· a poloºek ze Sprint katalogu,
které jsou naplánovány pro nadcházející Sprint. Tabulka obsahuje také po£et hodin a Ohod-
nocení t¥chto poloºek.
Dále budou popsány dv¥ hlavní £ásti této obrazovky, kterými jsou Nedostupnost a Roz-
loºení aktivit.
1. Nedostupnost
Nep°ítomnost n¥kterého £lena týmu v pr·b¥hu nadcházejícícho Sprintu lze zadávat v dal²í
£ásti stránky s Plánováním. V tabulce lze vid¥t souhrn po£tu pracovních dní podle aktu-
álního úvazku zam¥stnance a neproduktivní hodiny, které jsou rovn¥º p°edm¥t dohody se
zákazníkem.
Z tabulky na obrázku 7.8 je lze vid¥t, ºe n¥kolik £len· týmu má zadánu nedostupnost.
Tuto skute£nost si lze ov¥°it také v tabulce pod sumarizací, kde se nachází seznam v²ech dn·
nedostupnosti pro £leny týmu nebo celý tým. Rovneº jsou sou£ástí tabulky státní svátky
nebo ﬁremní volna.
Obrázek 7.8: Zobrazení nedostupnosti £len· týmu v pr·b¥hu Sprintu.
Týmovou nedostupnost nebo nedostupnost £lena týmu lze smazat prost°ednictvím ikony
ko²e uvedené u kaºdého záznamu. Firemní volna a státní svátky nelze odebírat, nebo´ se
deﬁnují globáln¥ pro celou aplikaci. V pravé £ásti lze zadat nep°ítomnost jednak £lenovi
týmu, ale také celému týmu. Aplikace umoº¬uje zadat rozsah a kontroluje, aby nedostupnost
nep°esahovala hranice Sprintu. Nep°ítomnost m·ºe p°idat kdokoliv kterémukoliv £lenovi
týmu. V p°ípad¥ p°idání nové nep°ítomnosti je tabulka dostupnosti automaticky p°epo£ítána
stejn¥ jako sumarizace hodin pro celý Sprint.
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2. Rozloºení aktivit
Jednotlivé Úkoly ze Sprint katalogu jsou p°i Plánování nov¥ díky této diplomové práce rozd¥-
lovány do kategorií ozna£ovaných jako Aktivity. Tato kategorizace umoº¬uje lep²í rozd¥lení
práce a p°edev²ím sledování sloºení práce v rámci Sprintu.
Pro kaºdého £lena týmu lze zadat jeho úvazek pro plánovaný Sprint. Zadaná hodnota
je pouºívána pro jiº d°íve zmín¥nou dostupnost a po£et hodin. Jednotlivé aktivity jsou
pevn¥ deﬁnovány a oprávn¥ná osoba, zpravidla vedoucí projektu, deﬁnuje pro daný Sprint
pom¥r rozloºení aktivit pro jednotlivé £leny. Na základ¥ tohoto pom¥ru je spo£teno dostupné
kvantum práce vyhrazené pro konkrétní aktivitu. P°i plánování nového Sprintu se pom¥r
rozloºení aktivit získává z nastavení p°edcházejícího Sprintu.
Naplánované Úkoly ze Sprint katalogu jsou rozt°íd¥ny do kategorií a po£ty naplánova-
ných hodin se£teny. Díky tomu lze na první pohled vid¥t, jak si tým stojí a zda nap°íklad
nenaplánoval p°íli² mnoho Úkol· na Konﬁgura£ní °ízení, kdyº lidé, kte°í jsou oprávn¥ní
tuto £innost provád¥t, mají práv¥ naplánovánu dovolenou. Lep²í vizualizaci napomáhá ze-
lená nebo £ervená hodnota, které udává rezervu £i chyb¥jícího hodiny pro danou projektovou
aktivitu.
Obrázek 7.9: Správa aktivit na stránce pro Plánování.
Pro je²t¥ lep²í zobrazení t¥chto hodnot jsou data z tabulky reprezentována také sloup-
covým grafem, který na první pohled ukazuje zastoupení projektových aktivit, resp. jejich
hodin práce v kontrastu s dostupným kvantem. Vzhled £ásti stránky pro správu Aktivit lze
vid¥t na obrázku 7.9.
Poslední £ást stránky s Plánováním je v¥nována seznamu naplánovaných poloºek Sprint
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katalogu agregovaných z obou server·. U kaºdé poloºky má uºivatel moºnost zobrazení
kompletních informací o poloºce, které se provádí kliknutím na její titulek.
Za zmínku také stojí zobrazení v²ech poloºek, které nejsou korektn¥ p°i°azeny a musí být
ru£n¥ zkontrolovány. Zpravidla se jedná o po£et nep°esahující t°i poloºky, ale cílem je mít
v²echny poloºky správn¥ p°i uzav°ení p°i°azeny tak, jak lze vid¥t na obrázku 7.10. Pokud by
tomu tak nebylo, tým m·ºe vid¥t ve Sprint katalogu jiný objem práce neº ten, který bude
zobrazován Grafem zbývající práce.
Obrázek 7.10: Naplánované a nesprávn¥ p°i°azené poloºky ze Sprint katalogu.
Pokud je protokol z Plánování otev°en, m·ºe libovolný £len týmu provést jeho uzav°ení
v horní £ásti stránky. Po provedení této akce je Sprint automaticky p°eveden do stavu
vývoje, na úvodní stránce se za£n¥ zobrazovat Graf zbývající práce a od této chvíle není
moºné dále protokol z Plánování upravovat. V p°ípad¥, ºe je pot°eba protokol dodate£n¥
upravit, mají £lenové týmu moºnost jej znova otev°ít pomocí tla£ítka Open.
7.1.3 Revize
Uzav°ení jiº skon£eného sprintu se pak provádí na stránce ozna£ené jako Revize. Tento pro-
tokol je automaticky generován na základ¥ informací získaných z obou server· k aktuálnímu
datu a £asu, v p°ípad¥, ºe je zvolen jiº d°íve uzav°ený Sprint, váºou se tato data ke dni
a hodin¥ jeho uzav°ení. Moºné vypln¥ní protokolu je vyobrazeno na obrázku 7.11.
len týmu provád¥jící Revizi Sprintu má moºnost p°ipsat k protokolu vlastní komen-
tá° nebo zde pozna£it v²echny P°ekáºky, které se v pr·b¥hu objevily. Jedná o jediné dva
uºivatelské vstupy na této stránce, ostatní informace jsou agregovány zcela automaticky.
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Zadávání komentá°· a P°ekáºek je dostupné i v pr·b¥hu Sprintu a je ukládáno do databáze.
Sou£ástí protokolu jsou informace o zbývajících hodinách a sumarizace po£t· poloºek
pro jednotlivé servery tak, aby m¥l tým dostate£nou informaci o tom, co se mu ve Sprintu
poda°ilo £i nepoda°ilo. Tento protokol slouºí jako vstup pro Retrospektivu, kdy dochází
k hodnocení skon£eného Sprintu.
Obrázek 7.11: P°íklad vypln¥ní protokolu Revize Sprintu.
V pravé horní £ásti se pak nachází rychlá sumarizace klí£ových informací z revize Sprintu,
jak lze vid¥t na obrázku 7.12. Jako první je zde uveden celkový po£et dokon£ených poloºek
ze Sprint katalogu v·£i p·vodn¥ naplánovaným, souhrn¥ pro Defekty i Uºivatelské scéná°e.
Rovn¥º lze zde najít Výkonnost týmu pro tento Sprint op¥t ve vazb¥ na p·vodn¥ napláno-
vanou práci. Nechybí ani procentuální vyjád°ení udávající úsp¥²nost £i neúsp¥²nost týmu.
Obrázek 7.12: Vizualizace po£tu dokon£ených poloºek.
Ve spodní £ásti stránky se pak nachází sumarizace poloºek ze Sprint katalogu rozli²ená
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podle toho, zda se je poda°ilo dokon£it, nedokon£it nebo zda byly odmítnuty zákazníkem.
Toto shrnutí výsledku Sprintu lze vid¥t na obrázku 7.13. U kaºdé poloºky z katalogu lze
kliknutím na její titulek zobrazit detailní informace na p°íslu²ném serveru.
Stejn¥ jako u Plánování mají £lenové týmu moºnost uzav°ít protokol z Revize pomocí
tla£ítka Close v horní £ásti stránky. Pokud je pot°eba informace dodate£n¥ upravit, lze tuto
akci provést teprve po stisku tla£ítka Open, £ímº dojde ke znovuotev°ení dokumentu.
Obrázek 7.13: Seznam dokon£ených, nedokon£ených a odmítnutých poloºek.
7.1.4 Výkonnost
Jak jiº bylo uvedeno d°íve, obrazovka zobrazující Výkonnost týmu neumoº¬uje volbu kon-
krétního Sprintu, nebo´ zobrazuje informace o v²ech uzav°ených Sprintech najednou. Stránka
op¥t agreguje informace z obou server· a slouºí jako podklad pro sledování Výkonnosti týmu
v dlouhodobém horizontu. Tuto £ást lze pouºít nap°íklad pro plánování uvoln¥ní dal²í verze
aplikace Vlastníkem produktu, kdy se pro stanovení dal²ích milníku vývoje pouºívá práv¥
aktuální Výkonnost týmu.
Pro kaºdý Sprint je zde uveden v tabulce po£et naplánovaných Ohodnocení poloºek,
po£et skute£n¥ dokon£ených Ohodnocení a procentuální úsp¥²nost naplánovaných v·£i sku-
te£n¥ spln¥ným. Detail tabulky lze vid¥t na obrázku 7.15.
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Obrázek 7.14: Rozloºení stránky s data o Výkonnosti týmu.
Obrázek 7.15: Detail tabulky s ohodnocením pro jednotlivé Sprinty.
V pravé £ásti obrazovky lze pak vid¥t dva ukazatele ozna£ující Výkonnost týmu, které
mají následující význam:
• Aktuální výkonnost Hodnota je vypo£ítána z posledních t°í uzav°ených Sprint·
a je pr·m¥rem dokon£ených poloºek ze Sprint katalogu, resp. sou£tu jejich ohodnocení.
• Procentuální úsp¥²nost Ukazatel toho, jak se týmu da°í plnit plán v souhrnu v²ech
Sprint·, vypo£ítáno jako pr·m¥r úsp¥²ností v²ech Sprint·.
P°íklad reálných hodnot se nachází na obrázku 7.16. Ob¥ vyobrazené hodnoty slouºí
týmu jako podklad pro Plánování. Podle aktuální Výkonnosti m·ºe jiº p°i Plánování na
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Obrázek 7.16: Aktuální Výkonnost a procentuální úsp¥²nost.
Stránka Bez cache S cachí Urychlení
Burndown 122 099 302 3 160 38 639 %
Planning 43 806 707 441 99 334 %
Review 12 690 814 440 28 842 %
Tabulka 7.1: Porovnání rychlosti na£ítání p°i zapnutém a vypnutém cachování.
základ¥ Ohodnocení plánovaných poloºek vid¥t, zda je reálné naplánovanou práci splnit
nebo nikoliv. Druhý ukazatel pak týmu °íká, u kolika procent z naplánovaných poloºek
hrozí, ºe nemusí být úsp¥²n¥ dokon£eny.
7.2 Cachování
Jelikoº aplikace pracuje s velkým mnoºstvím dat, která jsou agregována ze dvou dedikova-
ných server·, bylo nutné pro rychlou odezvu aplikace implementovat cachování u historic-
kých dat, které se v £ase jiº nem¥ní. P°i prvním pouºití aplikace umoº¬uje uloºit historická
data. V dal²ím pr·b¥hu pouºívání jsou data cachována na základ¥ událostí uºivatele. V zá-
sad¥ jsou implementovány dva zp·soby cachování:
1. Graf zbývající práce P°i zobrazení aplikace komunikuje s databází a snaºí se získat
data z jiº skon£ených dní aktuálního Sprintu. Pokud nejsou dostupná v databázi,
dochází k jejich agregaci s obou server· a jejich uloºení do databáze. Pokud jsou
uloºena v databázi, aplikace se jiº server· vícekrát nedotazuje. Výjimku tvo°í aktuální
den, který je vºdy získáván z aktuálních dat a není cachován.
2. Plánování a Revize Do chvíle, kdy protokol není uzav°en uºivatelem, jsou data
agregována ze server· pro aktuální datum, pokud v²ak dojde k uzav°ení protokolu je
uloºen do databáze aktuální stav a v budoucnu se jiº pouºívají data uloºená v databázi.
Díky implementaci cachování do²lo k pr·m¥rnému zrychlení na£ítání aplikace o 55 604%.
M¥°ení bylo provedeno postupn¥ na v²ech stránkách vyjma Výkonnosti. M¥°ení m·ºe být
zatíºeno chybou, která m·ºe být zp·sobena rychlostí sít¥ uvnit° spole£nosti, nicmén¥ rozdíl
je natolik významný, ºe by p°ípadná chyba výsledek z°ejm¥ neovlivnila. Nam¥°ené hodnoty
rychlost na£ítání p°i zapnutém i vypnutém cachování uvádí tabulka 7.1.
Pro zobrazení jednotlivých poloºek ze Sprint katalogu není pouºíváno cachování, nebo´




Aplikace byla od po£átku vývoje nasazena v reálném prost°edí spole£nosti, konkrétn¥ na
projektu, pro n¥hoº byla vyvíjena. Správnost implementace byla otestována p°edev²ím auto-
matizovan¥ prost°ednictvím sady automatizovaných test·. Prob¥hlo také manuální testování
pro p°edem deﬁnované scená°e. V rámci vývoje byly provád¥ny následující typy test·:
• Testy jednotek (Unit tests)
• Zaho°ovací testy (Smoke tests)
• Regresní testy (Regression tests)
Krom¥ vý²e uvedených test· byly také provád¥ny tzv. Opi£í testy (Monkey tests), které
m¥ly za cíl uvést aplikaci do nekonzistentního stavu. Díky t¥mto test·m byly odstran¥ny
výjimky a neo²et°ené stavy, na které se zapomn¥lo p°i vývoji aplikace. V²echny typy test·
byly provád¥ny od po£átku implementace aplikace a velice napomohly k rychlému odstran¥ní
nalezených problém·.
7.3.1 Testy jednotek
Hlavním sadou test· aplikace jsou automatizované testy jednotek, které pokrývají hlavní
funkcionalitu aplikace. Celkem soubor obsahuje 17 test·, které pokrývají v²echny stránky
aplikace. Díky t¥mto test·m bylo dosaºeno otestování kódu ze 42% (ukazatel ozna£ovaný
jako Code Coverage byl zji²t¥n pomocí zku²ební verze nástroje dotCover1 spole£nosti Jet-
Brains). Testy jsou zam¥°eny nejen na automatickou agregaci dat z obou server·, ale také na
kalkukace spojené s uºivatelským vstupem ve fází plánování. Vý£et test· jednotek s krát-
kým popisem se nachází dále, Podrobn¥j²í popis chování jednotlivých test· lze nalézt ve
zdrojovém kódu v projektu WebBurndown.Tests.
Graf zbývající práce (BurndownTest.cs)
• SprintStatus  Správné zobrazení stavu Sprintu.
• DaysToTheEnd  Algoritmus pro výpo£et po£tu zbývajících dn·.
• BurndownCache  Správná £innost cache (na£tení, ukládání).
• LastUpdate  Zobrazení poslední aktualizace £leny týmu.
Plánování (PlanningProtocolTest.cs)
• PlanningSummary  Generování plánovacího protokolu.
• WorkitemsSummary  Správné zobrazení naplánovaných poloºek.
• UnassignedPath  Funcionalita nesprávn¥ p°i°azených poloºek.
• ActivitiesHours  Algoritmus pro výpo£et hodin pro jednotlivé aktivity.
• SprintTotalHours  Výpo£et celkového souhrnu dostupných hodin.
1http://www.jetbrains.com/dotcover/
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• SprintMemberHoursWithDayOff  Výpo£et nedostupnosti £len· týmu.
• SprintWorkdays  Algoritmus pro výpo£et pracovních dní pro daný Sprint.
Revize (ReviewProtocolTest.cs)
• ReviewSummary  Generování protokolu Revize.
• FinishedWorkitems  Správné zobrazení dokon£ených poloºek.
• UnfinishedWorkitems  Správné zobrazení nedokon£ených poloºek.
• RejectedWorkitems  Správné zobrazení odmítnutých poloºek.
Výkonnost (VelocityTest.cs)
• SummaryTable  Generování sumariza£ní tabulky pro jednotlivé Sprinty.
• AverageValues  Správné zobrazení pr·m¥rné hodnoty.
7.3.2 Zaho°ovací testy
Tento typ test· se zam¥°uje pouze na hlavní funkce programu, které nebývají p°íli² £asto
upravovány. Lze v podstat¥ °íci, ºe tyto testy jsou provád¥ny kaºdodenn¥ p°i pouºívání
aplikace, kdy je £leny týmy zobrazován Graf zbývající práce, nebo´ jiº tato £innost ov¥°í,
zda je aplikace na serveru dostupná a zda funguje správn¥. Pro tuto kategorii byly deﬁnovány
tyto testy:
1. Zobrazení Grafu zbývající práce pro aktuální Sprint.
2. Zobrazení záloºky Review pro aktuální Sprint.
3. Zobrazení záloºky Review a kliknutí na dokon£ené poloºky.
4. Zobrazení záloºky Planning pro aktuální Sprint.
5. Zobrazení záloºky Velocity pro aktuální Sprint.
6. Výb¥r r·zných Sprint· z nabídky a správné p°egenerování aktuální stránky.
7.3.3 Regresní testy
Regresní testy mají za úkol ov¥°it funkcionalitu aplikace z pohledu provedení p°edem deﬁ-
novaného scéná°e a zjistit, zda je moºné p°i sou£asném stavu scená° kompletn¥ realizovat.
U tohoto typu test· se nabízí moºnost automatického testování graﬁckého uºivatelského
rozhraní, nicmén¥ jsem se rozhodl tyto testy provád¥t manuáln¥, nebo´ úsilí vloºené do




Kontroluje funkcionalitu na po£átku nového Sprintu, pokrývá otestování uºivatelských vstup·
p°i plánování, správné uzav°ení protokolu z plánování a zobrazení Grafu zbývající práce.
1. Zadání URL aplikace do prohlíºe£e  zobrazí se aktuální Sprint.
2. Sprint se musí nacházet ve stavu Planning a nesmí být zobrazen Graf zbývající práce
3. Kliknutí na záloºku Planning.
4. P°idání komentá°e a cíl·, kliknutí na tla£ítko Save.
5. P°idání nedostupnosti £len·m týmu a p°egenerování tabulky.
6. Úprava rozd¥lení projektových aktivit a p°egenerování tabulky.
7. Uzav°ení plánování kliknutím na tla£ítko Close, zobrazení stavu Closed a data uza-
v°ení.
8. P°echod na záloºku Burndown, musí být zobrazen graf a stav Development.
9. P°i p°epnutí na stránku Planning z·staly vypln¥né informace, stav Closed a je zaká-
zána editace.
Scéná° £. 2
Kontroluje funkcionalitu aplikace pouºívanou na konci Sprintu, kdy skon£il vývoj a Sprint
je p°ed Revizí. Má za cíl otestovat korektní uzav°ení Sprintu a zobrazení Výkonnosti.
1. Zadání URL aplikace do prohlíºe£e  zobrazí se Graf zbývající práce pro aktuální
Sprint se stavem Reviewed.
2. P°echod na záloºku Review, protokol je ve stavu Opened.
3. Vypln¥ní komentá°e a P°ekáºek, uloºení pomocí tla£ítka Save.
4. P°echod na záloºku Velocity  aktuáln¥ revidovaný Sprint není zobrazen.
5. P°echod zp¥t na stránku Review  uzav°ení protokolu pomocí tla£ítka Close.
6. Zobrazení záloºky Burndown  Sprint je ve stavu Closed, Graf zbývající práce je
zobrazen.
7. P°i p°epnutí na stránku Review z·staly vypln¥né informace, stav Closed a je zakázána
editace.
8. Záloºka Velocity ukazuje nov¥ práv¥ uzav°ený Sprint.
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Kapitola 8
Zhodnocení a dal²í vývoj
Kapitola se zabývá zhodnocením implementovaných °e²ení ve vazb¥ na úrove¬ kvality pro-
ces· uvnit° zkoumané spole£nosti. Rovn¥º zde lze nalézt výsledky interního auditu, který
objektivn¥ hodnotí realizovaná vylep²ení stávajících proces·. Záv¥rem kapitoly jsou nastí-
n¥ny oblasti moºného budoucího vývoje aplikace a také rozvoje úrovn¥ kvality po stránce
modelu CMMI.
8.1 Zhodnocení implementace
V rámci implementace aplikace se poda°ilo realizovat ve²kerou funkcionalitu, která byla
naplánována na po£átku vývoje. Vzhledem k tomu, ºe pr·b¥ºn¥ byly nové sou£ásti nasazeny
do ostrého provozu na b¥ºícím projektu, bylo moºné v²echny funkce a zobrazení vyladit
tak, aby odpovídaly skute£ným pot°ebám organizace. B¥hem vývoje se rovn¥º objevila
dal²í potencionální vylep²ení, která vyplynula z uºívání aplikace a byla implementována
nad rámec plánováné funkcionality. Z t¥chto £ásti lze nap°íklad zmínit zobrazení poloºek
z katalogu s nesprávn¥ p°i°azenou cestou nebo po£et dní do konce Sprintu.
Za velký p°ínos aplikace povaºuji skute£nost, ºe protokoly z Plánování a Revize Sprintu
jiº tým nemusí vypl¬ovat ru£n¥, ale jsou generovány automaticky a odpov¥dný £len týmu
pouze dopl¬uje drobné komentá°e £i dal²í vstupy. Proces Plánování se poda°ilo z velké £ásti
automatizovat, p°edev²ím výpo£et pracovních dn· a dostupnosti £len· týmu. D°íve byla
práv¥ tato oblast velmi náchylná k chybám, které byly zp·sobeny ru£ní kalkulací. Dnes
je na základ¥ za£átku a konce Sprintu dopo£ítáván celkový po£et pracovních dní, v tomto
po£tu nejsou zahrnuty svátky ani ﬁremní volna. Kaºdý £len týmu si zadá svou nedostupnost
v daném Sprintu a na základ¥ pom¥ru p°i°azení k jednotlivým aktivitám je vypo£ten celkový
souhrn dostupných hodin pro jednotlivé projektové aktivity.
Zde bych rád podoktnul, ºe rozd¥lení objemu práce mezi více aktivit u jednotlivých £len·
tým· disponuje funkcionalitou, která není podporována ani v nové verzi Team Foundation
Server 2012 od ﬁrmy Microsoft. Jejich implementace umoº¬uje p°i°azení konkrétního £lo-
v¥ka pouze k jedné aktivit¥, coº p°ímo odporuje princip·m agilního vývoje, kdy by kaºdý
£len týmu m¥l být schopen zastávat jakoukoliv roli. Implementovaná aplikace touto funkcí
disponuje, £ímº mnohem více reﬂektuje speciﬁka agilního vývoje.
Vzhledem k tomu, ºe od po£átku vývoje byla aplikace nasazena v reálném prost°edí, bylo
dosaºeno jejího vylad¥ní konkrétním pot°ebám týmu, ale také k intenzivnímu beta testování.
Jelikoº byla aplikace ihned pouºívána, byly v²echny nalezené chyby £i nedostatky pr·b¥ºn¥
odstran¥ny. Ke kvalit¥ aplikace p°isp¥ly také implementované Testy jednotek, díky kterým
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bylo dosaºeno automatické otestovatelnosti aplikace v rozsahu 42%.
Na záv¥r bych rád zd·raznil, ºe jsem velice rád, ºe se poda°ilo implementovat aplikaci,
která je jiº nyní pln¥ vyuºívána v prost°edí reálné ﬁrmy a poskytuje rozsáhlou podporu
vývojovému týmu ve v²ech fázích agilního vývoje. Myslím si, ºe pouºíváním tohoto nástroje
do²lo k úspo°e 8 hodin práce jednoho £lena týmu, který je moºné investovat jiným zp·sobem.
V neposlední °ad¥ také díky této aplikaci do²lo ke zdokonalení t¥ch procesních oblastí, které
p°ed zapo£etím práce zcela nespl¬ovaly poºadavky modelu CMMI vyty£ené úrovn¥, coº bylo
hlavním cílem práce.
8.2 Interní audit
P°ed zapo£etím realizace této diplomové práci prob¥hl ve spole£nosti Siemens interní au-
dit, který byl proveden osobou, která je oprávn¥na hodnocení stavu kvality podle modelu
CMMI provád¥t. Z tohoto auditu vze²lo ohodnocení stavu proces· p°ed implementací d°íve
uvedených zlep²ení.
Po dokon£ení v²ech vylep²ení procesního charakteru, implementaci a nasazení aplikace
byl proveden op¥tovný interní audit s cílem zjistit, nakolik tato diplomová práce p°isp¥la ke
zvý²ení úrovn¥ kvality podle modelu CMMI.
Díky této diplomové práci spole£nost v sou£asné dob¥ dosahuje úrovn¥ deﬁnované mo-
delem CMMI, kterou si stanovila za cíl získat a nem¥lo by tak pro ni být problémem získat
certiﬁkaci p°i ostrém auditu, který se uskute£ní v budoucnu. Tato práce p°isp¥la k navý²ení
úrovn¥ kvality proces· o 0,26 bodu na stupnici modelu od 1 do 5. Dokladem této hod-
noty je také text zhodnocení odvedené práce konzultantem, Ing. Janem Vernerem, uvedený
v p°íloze.
8.3 Moºný dal²í vývoj
Dal²í rozvoj úrovn¥ kvality proces· uvnit° zkoumané spole£nosti za cílem rozvoje modelu
CMMI by bylo moºné ubírat sm¥rem zavedení ﬁremních standard· nap°í£ v²emi odd¥leními
a r·znými projekty uvnit° organizace. Rovn¥º by bylo moºné sjednotit historická data z d°íve
uskute£ných projekt· do globální databáze, která by poskytla nov¥ za£ínajícím projekt·m
moºnost £erpat z jejich výsledk·.
Pokud bychom hovo°ili o moºných zlep²ením stávajících proces·, bylo by moºné u zkou-
maného projektu zavést do v²ech etap agilního vývoje softwaru pokro£ilé techniky pro ana-
lýzu a podporu rozhodování.
P°i zamy²lení nad budoucím vývojem aplikace se nabízí n¥kolik oblastí roz²í°ení. V¥t-
²ina z nich by mohla p°inést odstran¥ní dal²í administrativní zát¥ºe, které je kladena na
£leny týmu nebo naopak poskytnout beneﬁt v podob¥ moºnosti jednoduchého zobrazení,
v sou£asné dob¥ t¥ºko získatelných informací.
8.3.1 Pouºití pro ostatní týmy
Jiº od po£átku vývoje byla aplikace navrºena tak, aby umoº¬ovala roz²í°ení i na ostatní
týmy uvnit° spole£nosti. Díky tomuto roz²í°ení by bylo moºné dosáhnout zvý²ení úrovn¥
kvality i v °ad¥ jiných odd¥lení, která v sou£asné dob¥ sice neusilují o certiﬁkaci kvality
podle modelu CMMI, ale do budoucna jim tento nástroj m·ºe významn¥ pomoci práv¥ ve
spln¥ní poºadavk· deﬁnovaných modelem CMMI.
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Na roz²í°ení o dal²í týmy je jiº nyní aplikace p°ipravena, proces by spo£íval v pouhém
dopln¥ní informací do databáze aplikace, konkrétn¥ by bylo nutné p°idat nový tým a do n¥j
p°idat £leny týmu.
8.3.2 Nahrazení protokolu setkání se zákazníkem
Dal²ím moºným roz²í°ením, které se p°ímo nabízí, je zautomatizování procesu dal²ích udá-
lostí deﬁnovaných agilní vývojovou metodikou Scrum.
V sou£asné dob¥ tým dvakrát do týdne vypl¬uje zprávy na týmové wikipedii, které slouºí
jako podklad pro telekonference s druhou £ástí týmu na N¥mecké stran¥ a jedná se z velké
£ásti o nadbyte£nou práci, kterou by mohlo být moºné zautomatizovat. Pov¥°ený £len týmu
vºdy p°ed tímto setkáním zkontroluje Sprint katalog a zazna£í do protokolu ty poloºky,
které byly od minulého setkání dokon£eny a které jsou aktuáln¥ rozpracovány. Sou£ástí
tohoto dokumentu je také hlá²ení P°ekáºek £i upozorn¥ní na nutnost rozhodnutí ze strany
zákazníka. Tento dokument pak slouºí jako základ pro toto setkání.
8.3.3 Podpora pro Revizi kódu
Ve spole£nosti je v pravideln¥ stanovených intervalech provád¥na Revize kódu a její výsledek
je zaznamenáván na týmovou wikipedii. U výsledného dokumentu v²ak chybí pot°ebná vazba
na konkrétní £ásti revidovaného kódu. Proto se nabízí moºnost obohacení nástroje o moºnost
nejen tvorby zápisu z revize, ale také o propojení s kódem p°ímo na serveru tak, aby bylo
moºné revidované úseky jednodu²e dohledat. Tuto funkcionalitu by mohla poskytovat práv¥
jako roz²í°ení implementovaná webová aplikace.
Otázkou v²ak z·stává, zda má toto roz²í°ení aplikace v sou£asnou chvíli smysl, nebo´
nová verze Team Foundation Server 2012 jiº podporu pro Revizi kódu obsahuje nativn¥,
a tudíº by s p°echodem na novou verzi bylo implementované roz²í°ení nadbyte£né. Pokud
by se v²ak o p°echodu neuvaºovalo, p°ímo se tato integrace do aplikace nabízí.
8.3.4 Graf zbývající práce pro jednotlivé poloºky
Pro pot°eby Retrospektivy práv¥ skon£eného Sprintu by bylo velmi p°ínosné mít moºnost
zobrazit Graf zbývající práce nejen pro celý Sprint, ale také pro jednotlivé poloºky ze Sprint
katalogu. Díky tomu by bylo moºné velice efektivn¥ a p°edev²ím objektivn¥ zhodnotit d·vod
nespln¥ní dané poloºky a p°ijmout taková opat°ení, která by podobným situacím v budoucnu
zabránila.
Graf zbývající práce na dané poloºce v pr·b¥hu Sprintu m·ºe nap°íklad napomoci od-
halit, ºe práce byly zahájeny p°íli² pozd¥, a£koliv se jednalo o Cíl Sprintu nebo naopak by
z n¥j bylo moºné vid¥t, ºe se v pr·b¥hu Sprintu neda°ilo uzavírat poloºky ze Sprint katalogu




Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat stav proces· ve spole£nosti Siemens, nastudo-
vat poºadavky modelu kvality CMMI a konfrontovat tyto poºadavky s jiº pouºívanou agilní
metodikou Scrum. Pro nalezené nedokonalosti se poda°ilo najít odpovídající vylep²ení stá-
vajících proces·, která napomohla spole£nosti k získání poºadované úrovn¥ kvality podle
modelu CMMI, coº bylo hlavním cílem práce.
B¥hem d·kladné analýzy bylo zji²t¥no, ºe pro získání poºadované úrovn¥ CMMI je nutné
získat ze dvou server· dal²í informace. Bylo proto v sou£innosti s konzultantem rozhodnuto,
ºe bude vytvo°en nástroj, webová aplikace, který tyto servery spojí p°ehledn¥ na jednom
míst¥ a bude vizualizovat chyb¥jící data.
Vytvo°ená webová aplikace p°inesla týmu pot°ebnou podporu ve v²ech fázích agilního
vývoje. Díky tomu, ºe aplikace byla od samotného po£átku vývoj nasazena na b¥ºícím pro-
jektu, se poda°ilo splnit nejen poºadavky modelu CMMI, ale také konkrétní pot°eby pro-
jektového týmu. Ve²kerá implementovaná funkcionalita poskytuje týmu pot°ebnou podporu
v celé fázi vývoje produktu.
Za dal²í beneﬁt povaºuji fakt, ºe aplikaci je moºné do budoucna bez problému roz²í°it
na ostatní projektové týmy, coº napom·ºe ke zvý²ení úrovn¥ kvality odd¥lení jako celku.
Do aplikace by bylo moºné do budoucna zaintegrovat dal²í pouºívané dokumenty a zauto-
matizovat jejich vytvá°ení tak, aby byli £lenové týmu co nejvíce odstín¥ni od nadbyte£né
administrativy a mohli se soust°edit na vývoj.
Efekt zavedených vylep²ení byl zhodnocen nezávislým interním auditem certiﬁkovanou
osobou uvnit° spole£nosti Siemens. Výsledkem tohoto auditu bylo zji²t¥ní, ºe realizací zlep-
²ení do²lo k navý²ení úrovn¥ vysp¥losti o 0,26 bodu, díky £emuº spole£nost aktuáln¥ dosahuje
poºadované úrovn¥ Vysp¥losti modelu CMMI a je tak p°ipravena na ostrý audit, který se
uskute£ní v budoucnu.
Na záv¥r je také °íci, ºe práce byla v m¥síci dubnu prezentována a úsp¥²n¥ obhájena
na studentské konferenci EEICT, na které se v konkurenci ostatních ú£astník· a jejich
p°ísp¥vk· umístila na druhém míst¥ v kategorii magisterských projekt· oboru Informa£ní
systémy, coº povaºuji za velký úsp¥ch a ocen¥ní mnou odvedené práce.
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CAR Analýza p°í£in a °e²ení
CM Konﬁgura£ní °ízení
CMMI Stup¬ovitý model vysp¥losti
DT Vývojový tým
IPM Integrované projektové °ízení
MA Analýza a metriky
OPD Firemní deﬁnice proces·
OPF Firemní procesní zam¥°ení
OPM ízení výkonu v organizaci
OPP izení procesního výkonu v organizaci
OT Firemní vzd¥lávání
PB Produktový katalog
PBI Poloºka produktového katalogu
PI Integrace produktu
PMC Monitorování a kontrola projektu
PO Vlastník produktu
PP Projektové plánování
PPQA Zaji²´ování kvality produktu a proces·
QPM Kvantitativní projektové °ízení
RAD Rozhodovací analýza a °e²ení



























































































































































































Elektronická verze textu diplomové práce ve formátu PDF se nachází v ko°enovém adresá°i
p°íloºeného CD. Na tomto médiu se dále nachází t°i adresá°e, jejichº obsah je následující:
Adresá° doc
• doc/html Programová dokumentace k aplikaci ve formátu HTML.
• doc/pdf Programová dokumentace k aplikaci ve formátu PDF.
Adresá° src
• src/app  Zdrojové soubory aplikace psané v jazyce C#.
• src/doc  Zdrojové soubory programové dokumentace psané v jazyce LATEX.
• src/thesis  Zdrojové soubory textu diplomové práce psané v jazyce LATEX.
Adresá° demo
V tomto adresá°i se nachází demoverze webové aplikace, která nevyºaduje p°ipojení na
servery v podnikové síti.
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